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QEOL. FiiliES. FORIIANDL. Bd 31. Iiiift. 4.  April 1909. 2% 
Det fiirsiik att gcnoni slrogs- och mossbrand generellt fiir- 
klara gamla skogsbottnnrs npptriidande innc i niossarnas lngcr- 
f”ljd och pS, sjiibottnar, soin E. HAQLUXD 1907 franistiillde i 
Svenska ;\Iossliulturfiircn. Tidslrr. och som han esemplifiernde 
a VcnOiii en stndic iifrer Hornborgasjiin och omgifvande inoss- 
marker, liar han tinder cletta och det g ingna  i r e t  ridarc ut- 
vccklat i en rad nppsatser. De  aniniirl;ningar, jag ri1;tailc 
mot hans hypotes, niiriiiast i hrad dcn riirde Hornborgas,jiins 
nirbfiiriiindringar, 9 hafra fiiranledt lionoin att ofvergifra sin fiir- 
sta stindpankt, ntt dcnna sjiis ratteiistinil ra r i t  i dct niir- 
maste ofiiriinclradt i postglacial tiil, och nt t  acceptera de tre 
nirtiftiriiintlringar, X u s ~ n ~ 3  och jag konstatcrat; men Inn gcr 
* E. HAGLUXD: O m  IIornborgsjla orh omgifwidc torfmarkcr. Sr. J1o.i~- 
- -  Ilcdoglrelse fiir torfjordsundcr~iik~~itignr inoni 6stergiitlands iHu. 
- -  Om rira torfmossars Iiildningseiitt. G. F. F. 30 (190s.: (IrMi- 
- _  JIosskultur i gnmln dir. Jloesk. Tidsk. 190s. (Ilaor,r;sD IT), - _  Fynd nf bok i en skinsk I I I O S ~ C .  Nossk. Tidsk. 190s. (Ir,\G- 
- _  Excmpcl pP hastig t i l lr i irt  nf torf. JIosak. Tidskr. 1909. (IIAG- 
’ R. SEIISASDER: ~Iornliorgnsjiins nivifiriindringnr. G .  F. F. 30 (190s)’ 
11. ~IIJSTIIE: Dcekrjfning t i l l  1;nrtl)lndet Skiifilc. S. G .  P., Scr. .la, S:o 
kultarfiiren. Tidskr. Jiinkiiping 1907. ( ~ A G L U S D  I). 

























-- 9 76 R. SERNAXDER. [April 1909. 
dem en ny fiirklaring, diir emellertid elden i‘ortfarande enligt 
hans egen uppgift sliall spela sanima centrala roll. 
Det Br mot dessn HACLUSDS ny;1 fiirlilaringsfiirstik ocIl 
fiiraijli a t t  nppehllla betydelscn och rackridden af sin brand- 
Iiypotes ej blott fiir Hornborgasjiin ntan iifcen fijr alla h6g. 
mossnrs bildning och emot hans anmiidiningar om BLYTTS och 
min lrlimntrii~lingsteori, som de fiiljande radcrnn ~ r o  riktade. 
Hornborgasj on. 
D i  HAGLUXD &ref sin fiirsta iippsnts, hade SAULI~S och 
MUKTIIE r isat ,  n t t  rissa (Mar af Hornborgmjiins botten rarit 
kliidda af gainla sliogsbottnar. Vidare beslrref ;\rUKTLIE en 
strandvall, beliigen yid pass 1.1 nz ijfrer den nurarande sjii- 
ytan och liggande p i  torf, saint en annan vid Bjelliini, hrars 
1;riin liig iinnn 1 u 1  hiigrc, iifren den hvilande pii torfhildnin- 
gar. Han rlrog diiraf den slutsatsen, att Hornborgasjiin en 
gkng stiitt lagre Bn hrad den till  ocli med nu giir efter aiink- 
ningen, men a t t  den diirefter nndergick en hiigst betycllig 
stigning. 
n e  obsermtioner, pd hrilka ;\hJSTIIE1 stiidde detta sitt 
nntngnnde om Hornborgnsjiins nivkfiir8ndringar, iignade HAQ- 
LUSD fiigtt afseende. Han ntgicli frin lngerfiirhkllnndena i den  
intill sjiins nordiintln stiitande Rode mosse. Har finnes ett 
stubblnger, iifrerlagrndt af Si’hag,iiiwi-torf, ocli ofvnn rlenna 
Si,l~cig’iii~ii-tor~~ undre del lian sjiins n i r& ej hn nritt, inenar 
lian, ty i sK fall s l i d e  *~~)I~crg,rt~ni-regetntionen ha diidats af 
(let niiringsrilra ra t tne t  och undantriingts af starrnrter och 
mdra iiiera godartade viiixter. Alltsd liiinde XUXTIIES mot- 
siigaiide obsermtioner lamnas k t  sitt iide, och zsannolilit iiro 
oclcsii stiibbnrna p:i sjobottnarna briinda och nedsjnnlina i ur- 
briinda torflager2. (I, p. 17.) 
Genoni minn nndersiikningar belxiiftades och bomplettera- 
des San~~ l s s  och >IusTnEs iakttagelser, och pK grnndvalen nf 




















Bti 31. U. 4.1 IIORSBORQASJ~?; OCII I I ~ ~ G M O S S A R .  2-37 
j l ~ l \ ' ~ n E S  tolkningar, men med andra tidsbestiiiiningar, visade 
a t t  stabblugren i Hornborgn- och Stenumsmaderna samt Jag, 
i R G ~ C  mosse och pb sjiibottiicn utanfijr hiirstammade f r h  den 
,,lbborcala perioden, lirarefter under subatlantisk tid sjiin 
transgredierade iifrer de gamla striinderna ungefiir till den 
ni\*a, soiii motsraras af Bjellnm-vallen. Under den atlantiska 
Ilerioden hade, shorn tie lnli11strina bildningarna h i i r i f rh  visade, 
gMt  ltlngre och hijgrc En nu.' -J 
DB HAQLUXD i sin uppsats om rira hiignioasars bildnings- 
cntt Hnyo inliom 115 frKgau om Hornborgasjbns nirlfiiriindrin- 
gar, r idg i r  han, som niimndt, i hufvudsak, att (let ej l i t e r  sig 
eijra att ignorcra observationerna om e t t  fordomtima ltlgre 
TattenstSnd nf sjiin, Htfijljdt af en seclermcra intriidande be- 
t~-dlig transgression. Det lagre vat tensthdet  skalle nu en- 
ligt HAGLUKD r am dct ursprungliga och transgressionen fram- 
]<allad af t v i  faktorer: 1) sSri gick en stor slrogsbrand ofver 
trakten. - Om nu miingden afrinnande vatten fore skogs- 
branden, sisom r i d  alla s.jbtappnin6sfijretag 2r brnkligt, s&t- 
tes till 0.5 liter p r  sek. och liektar, sii skall den fiir den sliog- 
h a  inarkcn efter samma berEkningsgriinder siittas till 1.4 I. 
pr sck. D. r. s. tillflsdet till sjijn kan i lycliligaste fall blifra 
3 g5nger s5 stort. Xu Br nederbiirdsomrklet offer G h a d r a t -  
mil ocli sjiiiis yta  l / 3  l~radratinil, hrarfijr en betydandc stigning 
endast af denna orsak kan iiga rum,  om ickc nffliidet iir fiir storta 
(111, p. 310); 2) BGenom Riide- och H,jortronmossnrnes till\-axt och 
den starkt buktancle Flians igenriixning gfrensom genom an- 
liggning af flera krarnar  utefter densamma uppdiimdes sjiiii, 
hvarrid strandvallen bildadesp. (ITI, p. 31G.) Detta skulle ha 
skett re la t i r t  sent, ty sin gamla Ssilit, xatt flertalct inossmo, 
sdlunda akcn Riide och Hjortronmossarna, for hrilken senare 
ban dock fAr l(i90-talct soin minimiblder, BSro af sent datum 
3 
Dctta mi t t  rcsoncniang sammantrlnges nf  1Iaotr;rm (111. p. 315) pb 
fiiljande inkorrckta s s t t :  SStijdd p9 fijrckomsten nf en strandrall ntanfijr Bjel- 
lorn sijlier SERS.\KDEB frnmstilla bcvis fijr farandringnr i klimntet under reap. 




















2% R. SERHASDER. [ . \pi1 1009, 
och i mdnga fall nppkommit genom miinnislians ingripan&,, 
finncr han intet  sliiil a t t  iifrergifvn, och som ri skola se, sc. 
ker  hnn genom en studie iifver >liyttningem niirmare fast. 
slH den historiska tidpnnktcn. Orsnken, hvarfirr sjiin g&tt 
hiigre under titlen firre stubblagersperioden, iir denna: >Hela 
omrldet  kring Hornborgasjon har natnr l igtr is  fijriit rarit 
skogberiist, och som jordmdnen iir synnerligen god, sK liaa 
man utnn r idare  a n t a g ,  a t t  skogen r a r i t  grof och tlit och 
iinderregetationen ocksb lrraftig. I den inBn skogen tiitnnr, 
f i irmlr den iipptaga i kronorna och genom riitternn alltmera 
ratten,  och fiiljden mlste  bli niinskadt tillflijdc till sjiin. Diir- 
r i d  minslias rnttemn!ingden i sjiin, gnngflybildningar ellet 
afstiingda, grunda rikar bildas, och skogen x-andrar lit. Ty slio. 
gen r a n d r a r  i dennn d a g  ofta u t  p& dylilm markera. (111, p. 300.) 
Som beliant siinlites Hornborgaji jn betydligt under i‘iirra 
grhundradet, och d e t  gr denna for TOLF, BIUSTIIE och mig 
viilbeknntn s%nIining, som mijjliggjort studiet af cle fiir sjijn? 
nir:ifiiriindringar ri l i t ign profilcrnrt i Rode mosses strnndbrnnt 
saint i Stennms- och Hornborga-mnderna. HAQLUXD (IIT, 1). 311) 
koinmer nn met1 den upplysningen, ntt  ra t tne t  f6re siinlinin. 
gen 1S94 nngefiirligen gicli npp till Bjelinmsr,zllens hnli. Diir- 
fiir, postrileras det, kan iclie dennn r a l l  ram upprriikt under 
den subatlantis1;a perioden, ntnn den iir af m n g t  datiimB. 
Riide mosse stiiter soul niiinndt intill Hornborgasjiin, och 
(less eroderade strnndbrnnt rcscr sig nil, som kan synas af 
min fotografi (G. F. F. :a: 83) brant  iifver sjiins siinkta vattcn- 
ytn.  Fijr tienna inosae r i l l  n n  HAGLUSD hn en siirskild nt- 
recklingshistorin, betingrnd genom att ~ i p p l i a s t ~ c l ~  driftrallnr 
af rass-stjiiillii-tr en gKng skilt dess biicken friin sjiins. Brnnt 
rnt ten npp1;oin (l&, och de miilitiga Scii~,~rs-~’l/, .n,~nrifc’s-torf- 
bILddsmn 1;unde nn bildas. SB randrade sliogen nt. Den nf- 
bfiintles i re la t i r t  sen t id,  oeh som en fiiljd hiiraf iitbredde 
sig en stornrtatl Si)lig8)zti~’z-torfbildning iifver de briinda stub- 
bnrnn. Genom a t t  skogselden ocks; drabbnde fnstmarliernn, 




















Ed 31. 11. 4.1 IIOI~NBOBGASJOS OCII IIOGJIOSSAK. 9 -- 9 9 
den hlirigenoni orsaltade niviihijjningen ha r  Biclie writ stor,. 
(111, p: 310.) Under en Bnnn senare tid, men dB Atminstone 
clll af erosionsbrantens S p I q n i i ~ - t o r f  blifvit bilclade - ty 
i oc]l med erliiinnandet af Bjellum-vnllens strancllinje erktin- 
IleSy att SB mycliet af Sl'ltct~iziiiir-tor~~~en legat  under vattnet, 
ocll s@giiztni-torf kan cnligt HAGLUSD ej bildas Tic1 s t r h -  
,lerlla af en transgredierande kallcsjii - skedde emellertid 
den betydligaste stigningen, och soin orsak till denna antages 
sonl litinindt allm5nna. igen\.Bxningsfenoiiien och kvarnars an- 
lggg;,rrniug i Flian. 
Srigra af de hiifvudsakligs olikhcterna inellan HAGLUXDS 
,,CI~ min syn pri iiivkvfixlingarnas fiirlopp skolle sriltrnda vara 
(lessa. Jag antager, n t t  transgressionen biirjat i subatlan- 
ti& tic1 och att, dii den nBtt s i t t  masiniuni, den hiigsta strand- 
v&n rid Bjellum nppkastats. Snt iden  och den siibatlnn- 
ti& pcriodcn iifvergb utan grtins i hvarantira, ocll ingeii 
gpins lian Leller Bnnn upp(1ragas inellan den subatIantisI;a. 
och den historishi vattenlinjen fiire siiiikningmne i Horn- 
borgasjiin. HAGLUXD anser, a t t  transgressionen, orsaliad af de 
nyss refereride grunderna, biirjnt i sen t idy dock fire l(i00, ocll 
att strandrallen iir af ungt clatmn. Vidare skulle den stor- 
artade nttodiningen af den vidstriickt:i at lantisks Hornborga- 
sjiin enligt  inin iislitidning representera ett sgrsliildt to r r t  
kliuatskrrle; eniigt HAGLUXD skulle den orsaksts genom att 
nedcrl>iirdsomrRdets skogsregetation iipptog s& 111ycIi~t neder- 
bijrd i sinn kronor och genoin sinn rotter, att sjijn ficl; minskadt 
tillflode. Dcssutotn hiiller jag  fihe, att Si'l~cc!/,itci~i-torfbiltlnin- 
gen i liiide mosse biirjat och for tgi t t  mccl transgressionen ; 
HAGLIJXD anser denna bildning som en sairsliild episoti, s m l -  
InanhBngande mcd en stor s1:ogseld och endast ritfijljtl nf en 
l i tan transgression; den  stiirre tlclen af tlensarnm:L skulle 




















230 R. EERSSXDER. [April 1~03. 
Det torde rara tiimligen triistliist att siika iir HAGLUXD~ 
frunistiillningar fA fram nrigra rerliliga bcvis fiir Iinns hypo- 
tes om transgressionens recenta natur. I nrigon mrin sliL1lIe 
jn anliiggning af livarnar i Plian ha bidragit till nppdiim- 
ningen? Denna lijst framkastade gissniag ilr niycket iniijlig, 
men sli11lle nppdilmningen ha haft nrigon stiirre utstriickning 
- det galler ju hiir en transgression p i  omliring 2.5 111 - 
sknlle siilierligen haudlingarna fliida af klagomil 6fwr de 
ofantliga omrlden, som ggarna af Hornborgasjijns lbnggrunda 
strander fAtt forstiirda. Xligon ledning lianske man kan f& 
ur  IV, p. 200-202. Htir generaliserar han nppliomsten af 
vHrt lands hiigrnossar genoin zliyttnings p l  fijljande siitt: 
PI motsats till sredjandet, som (ir ett urnordiskt odliagng- 
siitt, torde kyttandet I i a f ~ a  hi t  infiirts ganslia sent, sannolikt 
frlin Holland eller Tyslilnnd. - 
I midten p i  1600-talet biirjade man mcd frsnigiing kytta 
liiigmossarna i Holland, hrarifriin detta fiirsta odlingssiitt af 
hritmosstorf, uppmuutradt af statsmaliterna, s i  srnliningom 
utbredde sig iifver stiirrc delen af Xordeuropa. - 
Niir man undersiiker v6ra syd- och mellaiisrenslra hijg- 
mossar, SA finner inan ganska ofta stubbar fiilla nied kol och 
tydligt lagrade kolskikt, medan diiremot stammar eller gre- 
nar totalt saknas. Torfven som ligger ofvan$ ntgiires af 
G g o t  tnfdnnstorf, men mest af ofirmnltnad hritmosstorf af 
1-22 I I I  miilitighet. 
Xan kan knappast tolks detta p5 annat sat t  iin a t t  staul- 
marnil bortforts och stnbbarna brilnts, (1. T. s. att marlien 
kyttats. Sedermera hafra odlingarna iifvergifrits och ile jiim- 
forelseris snabbvaxande hvitmossorna ha tagi t  iifrerhanden 
p B  den utsngna kiirrjorden., 
Rode mosses tallstubblagcr saknar just, som HAGLUSD 
1. c. framhBller som ett generellt fenomen fisr de syd- ocli mel- 
lansvenska hiigmossama. dessa liggandc stammar. Enligt 
HAGLUKDS lsli4dning sliulle silnnda troligen hiir kyttning ha 




















nd 31. 11. 4.3 I I O R S E O R G A S J ~ ~  OCII II~~GJIOSSAI:.  281 
tolcts Inidt, liar ~nan  lianske i denna parnllellhypotes t i l l  den 
stOril skogselden e t t  af de HAGLum'ska berisen. Det  liinar 
sig ciil fiiga a t t  mot dessa fantastislia 1;yttningsloiijligheter 
f r a m h ~ l l a  min Hsikt, a t t ,  frdnsedt k~iiuatr2ixlingsteorieii, den 
,,a,llla skogsbottnen biir r a m  fiirhistorisk, db ofran tlensainnia 
llrlnnit bildns sjijtorf met1 Scir2)tts Inciistr~i.s-rIiizoiii, som i Sam- 
luansjunket tillstfind hdller 1 111 ( G .  I?. 3'. 30: SO) och Sldtrrg- 
,,,c,,l.tnf~uns-torf af 2-25 i u  m5l;tigliet (HAGLUXD I, p. G5). 
Hrad nu den angifna orsaken t i l l  den storn uttorliningen 
ocll den liiirpd fiiljanrle omkastningen, transgressionen, hetriffar, 
reSa sig genast en 1118Dgd r ikt iga principiella anm2irl;ningar 
mot dcnsamnia. Hrar i all  riirIden bar HAGLUSD fritt t ag  16 
dennn miirklign liypotes, son1 skiille rara dct centrdn i hails 
framt2illning (111, p. 309,  oni att f r i n  inark, hvars sliogs. 
bestdnd aflQsnas, afrinningcn blir och. hiller sig nngefiir 3 
ginger s5 stor soin fiirut, oberoende af hvilkcn regctation, 
s o u  intriinger pS det dessntoni fullstiindigt upI)l;onstrncra.te 
jatte-l,randf;'iltet. Icke linn dct Para frfin H. HESSELJIASS 1 
fiirsiktiga, p B  samnia aaktorer (ECERJIATER, OTOTSPIJ 0. n.) 
soin dem HAGLUND anfiir, griindade slntsats, 1. c., p. 36: aDet 
torcle val ej  \-ma alldeles nteslntet, n t t  rida kalgtor och briin- 
nor sliola liunna inrerka 115 rattenstdndet i niirbelagna smiirre 
sjiiar, soni fA sitt rnt ten frQn det oniiriide, diir sliogen fijrsrnn- 
nib, soiii fiirledt hononi till dennn djiirfra gcnerdisntion. 
Denna f r lga  on1 ))Triidens roll i nfseentie pri mnrkfiil;tiglietea 
och grnndrattnet Br jm,  som t. ex. H ~ ~ Q I ~ O J I  i Sorrland, p. 3SG,  
franihRller, zsd snmmansatt, att resiiltntet (af en afverlining) 
knn gR i nlldeles olika riktning, allt efter sliogsbestindets 
mtw, jordm8netis besknfl'enhet och terriingens gestaltning,. 
Och hvad man vet om skogsefrerliningens inflytande i Xorr- 
land pQ mttenafrinningen, samnianfattnr Hijcco~r, 1. c., p. 33i 
-3S7, sAlunda: DIcke hellcr pri rattenafrinningcn kunna de 
direkta rerbningarna vara siirdeles betydantle. Diiremot sy- 





















338 R. SERSASDEB.  [April I 909. 
nes det antagligt, att markens fuktighet och grundrattcns. 
stbnd i minga  fall pBverl;ats, h ra r r id  det iiu kan ha ledt  till 
en stigning i grandrattnet,  lin t i l l  en siinlining. Hrilkendera 
af dcssa motsatta fiirindringar iir den allmiinnare liau i fri- 
gans nuvarande oiztredda liige ej afgiiras. Xan finner p l  af- 
rerliade onirdden iin \-ittnesbiird om en nttorkning af marken, 
iin om en iikad rattusilitighet., Och vi tiinlia oss fiir en stnnd, 
att HAGLIJSD hnft riitt i s i t t  godtyckliga antagande, (1. v. s. 
att 6 0 - m i l  eller SB af omgifvande sliogsmarli afbriinnit och 
a t t  dtIrefter ,i lyckligaste fall  3 g,%ngera sB mgcket vatten 
forsat ner t i l l  Hornborgasjiin. Skogen mls te  riil kterriinda, 
Btminstone p i  torrinarliema, ocli efter e t t  par mansrildrar 
sliulle viil tillfliidet ocli diirnied sjuns mttenm:ingd ocks& 5ter- 
viinda ungefiir t i l l  s i t t  f o r m  belopp samt sliogens iitptimp- 
ningsarbete Rnyo biirja? 
HAGLUSD erkiinner, a t t  Hornborgasjiin haf t  den nyss sliild- 
radc transgressionen. I3jellum-vallen har  sdiintlii bildrrts ge- 
no111 att den efter skogsperioden nlltjliint transgredierande sju- 
ytan nndnn f'iir iundan \-ratit sanclrallar framfiir sig, tills den 
under tidernas lopp stannat med Bjellnm-vallen som den sista. 
Jag lrallar denna Tall subatlantisk. Not niin tidsbestamning sb- 
som sfidan opponerar sig HAQLUND, i (let han postnlerar, at t  V a l -  
len, db ra t tnet  fiire slinkningama pri 1S00-talet skulle nritt dess 
fot,' iiiBste ram af bnngt datum,. Det iir ju en formfriiga, men 
jag tror,att  alla geologiskt skolade liisare ge mi= riitt, dii jag kal- 
* Fiir e% \-idt MUSTIIE och jag kundc sc, inlttc dctta ha rarit  rid v l r -  
och hiistflodcrna, NCII dctta influcrar ju c j  115 rcsoncmnngct, hvadan I I a c ~ u s ~ s  
sin'ro fiir medclvattenstindct f i rc  sinkningen. 1.5 111 ofvan skogsbottnarna i 
1Iornborga- och Stcnuins-madcrnn, tillsvidarc kan tagas for god. - n u r u  
1Iacr.usn nicd dcnnn utgingspunkt, 111, ' p. 310, knn saga, i a t t  nirifijrlndrin- 
geii hHr cftcr braudcn ickc ra r i t  storr, Sr srSrt att fiirsti. Iljcllun~-rallens 
liak gir dr jg t  1.5 111  iifvcr dc ganila skogsbottnarun i IIornborga- oc'n Stcnums- 
inadcrna, livilkns tillraro, 111, 1). 303, bcstlindt godtagcs. Och on1 ickc orden 
rFannolikt iiro ocksi stnbbarna p% ejiibottnarna brHndr och ncdsjunkna i ur- 
branda torfliger. (I, p.*lT) @la skogsmarkcn pS IIornborgasjons bottcn, acccp- 
tcras ju yttcrligare 1 121 pS transgressionen. Fiir min dcl tyckcr jag, ott  1.5 
cllcr '2.5 ,111 iir cn stor Bndring i cn sj6s nir8firhillandcn, mcn om tyckc och 
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lar den obestridda g rbs ra l l en  fiir en transgression, hvilken f r h  
ulill strindpiinkt betrditatlt Brsnbatlantisk, o c l i s ~  fiirsuhatlantisk. 
HAGLUSD nizrker ej, a t t  han i och rned antagandet af en 
utgAende itminstone frdn Stenumsrnadens af 
llonolll nu accepterade gamla skogsbotten och gLende upp till 
~ j & u i i i - d l e n s  fot, sllunda 1.5 111, niidviindigt fgr c. 1 911 af 
SZ’lrnll,iIci’i-torffen ofvan stnbblagret i den till Hornborgasjiin 
stfitnnde Xiidernosse-delen liggande under den snbatlantisk- 
recenta rattenlinjen. Detta faktnm, hvilket hrern som helst 
];an direlit afliisa i Rode niosses genom siinkningen uppkomna 
e ros io~~~bran t  mo  Hornborgasjiin, niidviindiggcr antagandet af 
att torfven tillvast i kapp med sjons stiganrle ytn, ty, sdsom 
HAGLUND i I, p. 17 sliger: &om eniellertid bide tiifdun och 
hcitmossa dels iiro I ia l l i skpdc ,  dels synas nGja sig rnerl en 
Illera nilringsfattig jorrlmrin, s;i skulle dess;i sakerligen hafva 
fGrtr8ngts :if starrartcr och andra mera godartadc viixtcr., 
x igot  fiirsok att fr5n sin nnrarandc s t h l p u n k t ,  dri han er- 
Iiiinncr transgressionen, men ej  bryr sig om konsekvenserna, 
SiiIia fiirlilma, a t t  S~)lr(t!/r~(i och tiifdun tillviist samtirligt ined 
och intill en stigrandc knllivattennir5, inlater han sig nntur- 
ligen ej 115. Diiremot fiirkastar han cfrerliigset min hypotes, 
a t t  niellan den tillviispnde inossen och den stigande sjoytan 
fiinoits ren vall af torfbildande 1;8i.r-rassformationer, som 
llindrn direlit tilltriide af dei fijr sphagnaceernas trefnad far- 
liga vattnet> (SERXAXDER, p. S6). I 111, p. 314 inr8nder hiln 
h8rcniot: aDetta horde hafrn berisats nied en liemisl; analys, 
inen r i d  niirniarc eftertanlic torde det iindocl; rara klart, a t t  
en vassformation, hiir titt den iin ~ r ,  icke iir i stiind att Ute- 
s t i inp rntten, om en riss nirriskillnad iir r2dandc.p 
HAGLUSD har tydligen hiir missuppfattat inin frnnistlill- 
ning ; (let iir c j  sii iiiycltct uppriitta sliott i Iiiirr-vassformntio- 
nerna, 8fven om dc stA tiitt, lirillia enligt min tanke hindra 
kalkvattncts intriingancle, soni fastmer den torfrnll de bilda. 
Han begiir ridare en kemisli analys son1 beris fiir min hypo- 
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I inin nppsats anfiir ,jag son1 ett annat exempel pK, liur 
S1,Iicrgiiioii-tor€ kan anst5 vid och djnpt under en kalkrattens- 
iiiv$, Storholmen i Fardume tr8sli. Vid en undersdming nf 
denna, sorn j ag  tillsammans niecl ndgra af rnina Iiirjungar fii. 
retog i .  ma,j l(lOS, togo ri rnttenprof under fiiljande fiirhril. 
landen: 
Fig. 1. 
BarrhiI8 B c r r h i l t o  Borr 
50 m 
Som nf ofvanstriende profil (fig. 1) synes, stiiter en eroderad, 
brant Clacliiin~-3'~ii~ciglatitrs-torfrall omedelbart intill vattnet. 
Diirefter liommer Mrr-sjotorf, i n i t  nppblandad med h'plirigji[i. 
Bakom denna ridtnr holmens centralparti, en cljiip S'?liqgmin- 
torfplatii, beviist af pinrtn spliu,qiiosa~ som ligga fiiga iifrer 
Fardume trlisks y tn  fiire sgnkningen. Under dessa torfslag 
liornmer den subborcaln skogabottnen. Vid borrhilen 8, 10 
och 12 i resp. Clntlitrn~-I'lt~.cc~~niifcs-torf~~en, o vergHngs-torfwn 
ocli ,~1,1iagiriinr'-torf~en griifdes gropar, som snart fylldes med 
vatten ungefiir till dagens (9?/~ 190s) nivA. i triisket. I dessa 
gropar liksom utc i trlisliet togos vattenprof p B  resp. 1 liter, 
hvilka pg Upsala unirersitets liemiska lahoratorium filtrerades 
och kokades med klorriite, sH att alln hiiiiiusainnen fiillo nt. 





















HAQLUXD liar i 1 fiirl;larat, att ScirjJtrs- ocli I'hmgazitcs- 
torf, &tininstone i Xijde mosse och Stennmsmaderna, iiro sedi- 
],pnt, bildade af de stora tnlingder vasc, soni nppkastats pB 
,trgnderna. Trots att j a g  uttryckligen anfiir inina observa- 
tioner - som konna bestyrkas af inina. exliursionsl;amr~tcr och 
SOln iiro gjorda p& flera piinkter - att  den ifr8gararande torf- 
Ten hiir iir sedcntiir 1 och hufrndsalrligen bestHr af rhizorn 
ocll riitter i j l  sift[, ridhriller han i III sin g a d a  uppfattning. 
utan att sjiilf giira en enda analys af torf\-en tlekreterar han, 
att, d K  siif- och rass-sliott mktgdvis i n p i  i den strandaile 
(smHningoni bortruttnande) clriften, rnaste s ldan drift ocksti 
ha hililat Rijde mosses mtlktiga siif-rasstorfbiiddar nnder stubb- 
lagrct. d3llcdes torde intet tr ifvel rHda diirom, a t t  dcssa 
rester iiro npphof till den egentliga ~ass to r f r cn  (lagret d).pz 
I h d l ; e n  mrin detta Br en  omarbetning af den gamla teorien, 
1). 16: BVasstorfven h a r  Jilrlnts af de stora lnilngder wss, soin 
upplrastats p5 s t rhderna .  De  diirvid nppkomna ral larna 
hafra sannolikt srnlningoni afskilt en del af sjiin - nnra-  
randc botten af Riirle inosse - hrars instiingda ratten blifrit 
allt kallifnttigare octi brunt>, fmmg&r e j  af den oklara frani- 
stillningen. 
J a g  vill iinnu en gang pointera dc skandinnrislra torfniossforskarnns 
snmstimmandc mening om, liuru rden hiir afsedda, af Iiimningnr eftcr Ejorircts 
Scirpcfn och Plrrny,nifctci bildnde driftcn nldrig blir nnnnt  iin i obctydliga 
frngnicnt sriimtorbildnnde,. SERSANDER, p. W. S;i siigcr GUSSAR ASDERSSOX i 
Fiulnnds torfniossnr, p. 16, om dennn' ~Scli\\.cmm-Scliilftorf, (SCIIREIUER): 
,Snii, tnnna s3dann lngcr finner man visscrligen n.'lgon g h g  undcr fiirhillnn- 
den, a f  hrilka ];]art framgar, att den bildats r i d  CII strand gcnom hopsriim- 
mande nf vaasliimningar, som scdermcra hopprcsmts till en ganskn h a t  torf., 
* Rnligt  IIAGLGSD, I, p. 65, 0.6 in, hrnr t i l l  konipier stnrr-rass-torf ytter- 




















936 R. SERSAFDER. [April l a b s ,  
Jag liar, p. 91, sagt: ,HAGLUSD'S Bsilit, att brunt vatten 
iir nljdrgndigt Bfven fijr bildningen af Scirprrs Icrcltst).is- och 
.Z%rcrywitcs-torf, iir 1;nappast riktig.P Detta generaliscrar HAG. 
LUND, 111, p. 311, oriktigt sllunda: BTeorien om det bruna vntt- 
net g r  i c h  min, utan citerar j a g  hiirfor H. TOS POST. SEB- 
s A x D E i t  betviflar det briina rnttnets betytlelse vid humifierings. 
pr0cesserna.a - Sciqirts-torfven tinder siifruggarna, som till 
stiirre delen nppsttltt efter stinlininwmm, nte i Hornborgasjiin, 
hvars vntten enligt HACLUXD icke iir brnnt och sdluncla icke 
niedger torfbildning, ar Innn endast obetydlig, 1 ( 1 ) ) ~  under 
de iildsta. 
HAGLUSD uttalar, 1, p. 17, soin sin iisilit, att 2Hornborgasjiin 
liggcr ofvan griinsen fiir iii\.Kfijr~ndringrarna ocli det enda siitt, 
hrnrpfi fiiriindringen i grnndvattenstandet hiir kunnat slie, nr 
dltsri genom iikad nederborda. Da jag, p. 83, giir honom iipp- 
nilirksam pfi, hvillmi absnrditet (let inncbiir, 2att terrsng, son1 
ligger ofvan U. G., slid1 1Hmn;is oriird af Iandhiijningen i dess 
olikformiga fiirlopp, och att fijr ijfrigt sjijri ligger 35-40 )n 
nnrler X. G., svarar han, 111, p.'Sl2, liiirpii blott: ~HBrmed 
riittas ett  korrektnrfel, son1 jag for sent niiirktc: nttryclict 
ofvan .@insen fiir niriiforiindringarna sliulle vara ofvan grin- 
sen for de senare (d. v. s. postglaciala marina) niniforiindrin- 
g.arna.a Porstiir dii ej hr H., att ahwrdittten livarstiir, dti 
vattennivdns fijriindringnr silunrla f:ortfarandc postulcras son1 
oberoentle af de olikformiga nivlforiintlringarna under den 
sista delen nf ishafstiden sarnt ancylus- och litorinatiderna? 
P 
Hogmossamas bildningssatt. 
HAGLUXD hriller soin bcl;ant fiire, a t t  rdra Iiiigmossnr upp- 
kommit diirigenom, a t t  skog p K  fastmark eller torfjortl brnn- 
nit cller kyttats. Efter brnntlen har nfdunstningen sd ftir- 
minskats, att forsumpning, Atfiiljd af en S1)1ia~~zii,a-invasion, 
intriidt. 
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I1lo~sarna s l i d e  fijrekomma ganska oberoende af jordmHnen 
och mest finnas i k-llltnrtrakter, dar  manniskan afsiktligt eller 
osfsiktligt framkallat skogseld. 
Xot  antagandet, a t t  hiigmossarnn skulle rara ganslia obc- 
roellde af jordmiinen, satte jag de af talliisa myrar uppfyllda 
kalkiiarna Oland z i f a r i  och Gotland niet7 t u d  hiigmossar. 
Harp; smrar H., 111, p. 309, endast: BHvarl som giille, 
010 Uppland, torde ocksii knnna galla om Gotland. SERXAXDER 
Ilorde ha  upprisat, n t t  Ti p6. Gotland hafva torfmarker af 
]lfig~nosstyp, som iclie hafva brandt lager i kontakten; i Oster- 
@and finner man dem iclie., 
Detta iir nilstan fiir starlit. D& jag oemotsiigbart lian 
;da,onlagga, att den Glandsb-a och got1lindsl;a kalkgrunden 
\-erkat h'dmmande pL hiigmossarnas utbredning, sblunda, att 
jordmHnen find& liar en viss betydelse fiir hiigmossamas nt- 
bredning, fordras, att j ag  samtidigt npprisar, zatt v i  pK Got- 
land liafva torfmarker af hfigmosstyp, som icke hafra  brandt 
lager i kontakten,. Hvad mcnar fiirfattaren? De gotlanclska 
myrarna bestb, som jag  i S tnd ie r  iifver den gotliinrlska regetn- 
tionens utreclilingshistoria~ IS94 risnt, iifrerst af ett lager snb- 
atlantisk ligrr- eller sjiitorf - ofta Clridiriia-torf - och diir- 
under ej sitllan e t t  snbborenlt strthblager. T)etta iir i allmiin- 
liet obrlindt; jeg gijr e,j HAGLUND iiigon gliidje med n t t  hiin- 
visa till  ctt par i denna min afliandling rcfererade fall, dar 
jag lyckats iippspKra briinda stubbnr, dK, enligt honoin, dessa 
biira rara tliclita af hiigmossbildningar. Af de trQ sklana, 
jag, som niimndt, ilntriiffat, liggcr den cna i kanten af StQnga 
~ i ~ y r ,  den nndra iir Storholmen (+  andra. Iiolmar) i Fardume 
triislr. Den fiirstn iir troligen en ganska nng bildning af ringa 
omfattning (Stndier, p. 32-34), den andra diiremot &r bide 
stor till arealen och med djup ~~S1'1/ri!/rEz1)1i-torf. Denna hr i lar  
p:i en siibborenl sliogsbotten, som irkc, dlir jng w r i t  i tillfiille 
a t t  undersiilin den, writ  brkid i kontakten. Den nppvisning, 
herr H. af fijr mig okiindn sliiil for'drar, har  jag  sKlnntln d m  




















238 R. GEKKASDER. [April 1909. 
Hrad iir det nu, som &all galla for bade 'LTppland och 
Gotland? Harp5 ger fijrf., 111, p. 309, fijljande beslied: 
xAtt nu hiigmosarna liro sii fh i Stocliholn1s och Uppsala 
lan, synes mig iclre vara nHgot beris fijr SERSASDERS teori. 
0111 en nllmtin fiirsnmpning ILgde rum under atlantisli tid, 
lirarfiir traffade dci denna blott 5 ocli S 7: af all areal, hrar. 
fijr icke 90 :;? Diircmot Br detta j u  fijrklarligt, om, srisom 
nhmare  nndersiikningar nog sliola gifra  rid handen, torfjor. 
den ar brand under hritxuosslagret. 
Inom stora delnr af Upplands lfin utgUres torfven, enligt 
TOLF, of den 111y~liet niiringsrilin brnnmoss- eller brnnmoss. 
starrtorfven, som ofta bar  2-3 :: CaO ocli Iilin iuyclict lwiifre, 
och i sgdan jordindn har  liritmosean srir t  a t t  trifras. Ge. 
nom brtinning af do ijfre lagren f6 r i  emellertid lnruplig jord- 
niBn fiir bride Polytrielia och Spliagrin.~ 
Problemstallningen iir sri fiirrirracl, a t t  jag, som wuligt, 
citerar i stallet fiir a t t  referera. Det citerade partiet skall 
niirmast utgiira srar pQ inin anmiirlining mot H:s uppgift om 
inossarnas stora frelirens i liulturtraliter, namligen att Up- 
s& och Stockholm liin, enligt TOLF, endost Bga resp. S och 
5 7 ;  hiigmossar bland sina mossmarlier. For sL r id t  jog lian 
se, erkiinner. HAGLUXD det beriittigade i min invfindning, men 
fiirliastar nu i detta samnianhang sin gainla hypotes om at t  fijr 
en hijgmosses bildning besliaffenheten af jordmIinen skulle 
rara af underordnnd betydelse, blott briinning agt rum. Inom 
storn delar af Upplands ltin utgiires namligen torfven af brnn- 
moss- eller brunmoss-starrtorf, och i sidxn jordinitn har  hrit- 
inossan srrirt a t t  trifras. Diirfiir ilro hogmossarnn enligt 
HAGLUXDS tanke sB sgllsynta. - Vi mriste har, f6r a t t  kunna 
gb ridare, giira en liten utretlning af dc npliindslia mossar. 
nas byggnad, i det jag fiir niirmare detnljer hiinvisar t i l l  min 
franistiillning i Uppland, Viistriirlden, Uppszla. 1902. Underst 
lioinmer vanligen g y t f j n ,  sii sjljtorf, diirofvan, autingen direkt 
eller slrildt genom e t t  tiint kirrtorfssliilit, en s~~oy.sbottPJ~ 
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getntionen Sr lcarr, brxiiirzoss- cllcr ZII.irii1rioss-stnrrtor.f, eller 
,j;ir den Zir htigmosse, Sphnpiuri-forf. Skogstorfwn anser 
jag rara $11 bborcal och underlagrad af atlantisla lagcr sanit 
af\-e.erlrigrad af subatlantiska bildningar, som utan griins sani- 
lnanflyta ined de nutida. Diskiissionen rijr nu frigan, hrarfiir ha 
\ T i ,  som TOLF och jag pbvisat, SB mycket brnnnioss-torf i stiil- 
let fijr S’~J~apitini ofvan skogsbottnen? Jo ,  siiger HAQLUSD, 
visserligen borde l idturen h&r genom brand ha  infijrt hvit- 
I D ~ ~ s o r ,  iuen dessa t r i fws  icke i den niiringsrika brnnmoss- 
torfccn. Fijrstir db ej herr H., att  det ar s f i o p b o f f r i c m  be- 
skaffenhet, soin hail i stiillet biir iitgri frbn r i d  denna pnnkt 
i sin probleinstiillning? Jag tror fir min del, a t t  besliaffen- 
heten rtf den skog och de andra viixtsanihiillen, soiu mot af- 
slntningen af skogsperioden viixte pB torfmossarnas yta, jliinte 
crrund- och dagrattnets sanimansiittning verkat bestiiminande 
p l ,  om brunmoss-kiirr ellcr h6gmosse kommit till  utbildning, 
(18 den subatlantiska fiirsumpningen intradde. - BSERFANDERS 
teorig slit~lle vara, Datt en allmnn fijrstrmpning iigde rum un- 
der atlantisk ti&. Fiir at t  f;i ndgon logik i resonemanget 
ntgbr jag f r h ,  a t t  en felskrifning atlantisli i stiillet fijr szrL- 
nflniifi .di  fiireligger. H. f r lgar  nu: BHrarfijr triiffade d,i tlenna 
blott 5 och S 7.’ af all areal, h ra r f i r  iclie DO :;?J Hrar i all 
riirlden liar j ag  pbstdtt, a t t  firsumpning nf den snbborenla 
skogsbottnen pb torfmossarna i Stockholm och Upsala liin 
blott drabbade 5 och S :: af arealen? Jag har mycket funtlc- 
rat iifver hrilken niissuppfattning, som ligger hiir bakom. 
Skullc H. rntijligen ha satt likhetstecken mellan ,S”dmymri/- 
fijrsiimpning - diirfijr siffrorna 5 och S 7: - och min sub- 
ntlaiitiska fiirsumpning? At t  firriitsiitta en sb grof olcunnighet, 
innebnre riil dock en direkt fijroliimpning. HAGLUXD r e t  ju 
lllycket r H 1 ,  a t t  i mina skrifter beskrifvits Aera fall af sub- 
atlantislc fiirsumpning genom karr och rattenforniationer an 
genom sp l tupctn .  
I vBra obygder sliiille, eniigt HAQLUXD, hiigmossar salinas. 




















240 R.  SERNASDER. [April II)OI). 
sarna t. 0. m. ofrertriiffa kiirren i areal. HiirpH erhKller jag, 
111, p. 30G, fijljande ofverrttsliande srar :  2Att iciie 
w r i t  betradd af miinniskor i aldre tider och kanske niInga 
gdnger afbrgnta, sill siil SERSAXDCR icke bestridah 
-Ne.j, detta bestrider jag ingalunda, och jag  bar j u  i .I), 
sydnerikiska barrskogarnas ntvecklingshistoria2, p. 4G, sagt: 
xSiikert iir att sp8r efter skogseld I- rare sig fr8n historisk 
cller fiirhistorisli tid -- i form af kolstyhb cller ett fint ko1- 
pulver- Br ren t  nf nilgot t y p k k t  fiir omrBdets skogsmark, orh 
att j3g i Sz)lrcc!/,,tr?,i-torf hit ta t  liolbitar, som rniistc ha fijrts 
u t  frKn nIgon fijrhistorisk skogseld. S i i r  sedermera mzn- 
niskan biirjade verka bestfimmande pB formationernas fiirdel. 
ning, framfiir allt gcnom nt t  afsiktligt eller oafsiktligt branna 
i barrskogarnaa, etc. Uen mirlier iclie forfattaren, a t t  lian i 
och med ett antagandc nf, att obygdens torfmoss-skogar i stor 
ntstr8ckning ra r i t  uteatta fijr brand, liomnier i stritl med sitt 
postnlat om linltnrtrakter, dilr hijgniossarnn skulle r a ra  Icon- 
centreratle, och obygder, diir de sltnlle snknns. 
Diiremot anfiir HAOLUXD i I1 oeh 111 onifattandc under- 
siikningar frBn Ostergiitland, soni rerlcligen risa, att tielar : i f  
de nnrra ocli siitlra ~I iogsbygd~rna  riro relntirt fattigare p:i 
niossar iin den inellnii dcin liggnntle sliitten, triirt enlot hvad 
 tor,^ antagit; 
Det rir j u  iniijligt, att H. skall lyckas ntt fri fram nilgot 
nnnat omrilde, diir sjiilfra bygden iir j%iifrirelseris rilcare 11% 
hiigrnossar iin en angrilnsnnclo inera oknltiverad skogsbygd, 
o d i  j ag  iir iihertygnd om. att hnn slrall s:itta in all sin energi 
1 6  jakten hgrefter. 
Nen h ~ a d  rinncr hnn dilrnied? Enrlast en blick pii TCJLFS 
lcnrtn, 111, p. 3Oi, iifver hiig:nossamas utbredning, hrillien 
HAGLUXD, 111, p. 306, med d g r a  smiirre iindringar i Oster- 
$tlnntlD ritsortlnr soiii riktig, horde 11% iifvertygat hoaoni om, 
huro orilctig denns fiirhnstadc slutsats, fiir Ii\.illien lian nil s?t 
riildsamt liiimpar, ntt hiigmossar cgentligen fijrelcomnin i vcira 
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k,,ltnrtrakter, diiremot saknas i rBra obygder, striller sig. 
1,Rt oss t. ex. fiir Srea- ocli Giitalnnd, friin hrillin delar af 
lnn(let TOLF hade sina tiitast liggancle obscrrationspunlitcr, se, 
h\--ar kiirren hgrska. Dessa trakter Zro, enligt TOLF, Naliniihns 
lgn, sijdra delen af Kristianstads Ian, ett knstparti af rneller- 
StR Halland, Blekinge (utom skogstrakten i nordriist), Kalmar 
liin (sBviil SinHlandstlelen som eland), Gotlaid, VTHstgiita- ocli 
&tgiita-silnren, siidra Viirmlands lAgland, Hjglmar- ocli Xiilar- 
dalen, liela Upplnnd etc. I motsats till  desss bygder &11lle 
l19emot - i I<onselivens 1 ~ x 1  HAGLUSDS hil i ter  cnligt T O L F ~  
kartn - exempelvis clet sd&indslia hiiglandet, Holarcclen, ICol- 
mirden, Tylcsl<ogen, Bergslagen, Finnskogen, Yiisterdalarne 
etc. linralrtcriseras som akulturtraliter>. - Hrnd Xorrland 
betraffnr, Bro riil nndersiilinin~mma linnn fiir spridda ntt in- 
draga dcnna landsdel i resonemanget. TOLF fAr liarren iifver- 
riigande i hela Norrland, mcd undantog for Gastriklands cen- 
tmlparti. Siiliart torde O C k s i I  rara, nt t  i iifrc Sorrland kir- 
ren iiro afgjortlt ranligarc iin niossarna. Enligt HACLUSI~ 
skdle licln kustlandet vnra r ik t  p;i niossar. I de 18gre de- 
larna af cle sydlign fjtilltrakterna clominera, efter min uppfatt- 
ning, inossarna, p B  Jamtlnnds-siluren, enligt HHAGLUSU, kiirren. 
Den biistn liaraktiiristiken nf fiirdelningen gcr nog Hoonoar i 
~Xorrlnndr, p. 3 2 i :  BXossarnas x-iixtsamhiillcn upptagn dels hela 
myrnr, dels npptriii'ln de sHsoin kiirrens randbildningar mot 
skognrna cller ~nttendragen, rlels slutligen bildo. de tufror 
cllcr striingar p5 li8rrcn. Stiirre och nliilitignre spliagniiin- 
mossar synos rara inera allmiinna i sijdrn delarna af Horr- 
land iin i de norm, och clettn tordc giiiln Mde om lus t t rak-  
terna och de inrc delnrna af landet. Det iir iclie ntredt, 
hvillia de yttre fditorer iiro, som niotverlra Itiirrens ijfvergbng 
till inossar i iifre Xorrland. Xan Iran eniellertid fiirniodr?, att 
de stora myrmarlierna i ofre Norrland, enledan dc bHde pi 
grnnd a€ terriing- och klimatfiirliAllanclenn iiro utsatta fiir ijf- 
rersviininingw, siirskildt 16 rHrarna r id  snijsmgltningen, just 




















2.12 R. SEILNASDCR. [April 1909, 
dtirigenoin iiro bSlttre agnatle fiir klirrens iin fiir sphagnum- 
mocsarnas viixtsanihijl1en.r 
De tvh centrnln punkternn i HACILUSDS teori torde rap%: 
T'id afliigsnande af e t t  skogsbesthd pri kiirrniark stiger grnnd. 
yattenniyin hiigst betydligt, sS nt t  fiirsuinpning intrlider. Slier 
afliigsnnndet genom brlinning, mcdfiir fiirsumpningen S~il/a~,- 
it toit-invasion; omriindt, dc allra flesta spliagnets ha uppkonl. 
init ph brnndfiilt. 
Den forstn af dessa p d i t e r  har j a g  redan behandlat i 
Iiapitlet om Hornborgasjiin. Det  iir fiir iifrigt egentlomligt a t t  
se, hur de tr8 egentliga motstrindarnn i r lr t  land till min nu 
nllmZnt omfattade teori om de subboreala skogsbottnarria i de 
nordislia mossarnas lagerfijljd tollia fiirsumpningen af dessa 
pri diametralt oliks siitt. GUKNAR SEDERSSOS lir n%inligen af 
den isikten, att, Stminstone i grunda backen, de t  Br skogen 
sisom srldnn, hrillien i stiillet for att nttorlia j u s t  samlnr fuk- 
t i g h t e n  t i l l  sig ocli Cstadliommer forsumping.  I BViixtpale- 
ontologiska nnclersiikningar~, 1 siil. 27, siiger hnn: d a n  finner 
niiinligen hlir ocli hrar i gri i ) i t lr i  bliclien, att oniedelbart p i  
inoriingrnset liar vnxit  en furskog - fiirst clenna tir dct, som 
samlat fuktigheten till sig, fistadliom~nit en forsumpning och 
pri rninerna af den biirja Sphagna, l'ch karrriiixter att biIda 
torf., 
T7i iifvergii till Irraur7tcoricn. HAGLUXD siiker nlirniast be. 
krafta densainma genom att uppsiilia, sri mringa hiigmossar son1 
iniijligt rned S~~lrngiiiu~i-tor8agret liggande pB ett  briindt stubb- 
sliikt, och hnn har redan vid sina vidstraclitn rcliognosceriiigar 
i Sr. ~~ossku!turfiireningrens . tjiinst lycksts uppspira ett par 
hnndratal skdnna. 
Piir att eniellertid forst; hvad detta innebtir, mKstc vi  taga 
en iifverblick af skogseldarnns betydelse nu och fordom, sar- 
sliildt PA torfinossjord. 
Briinda stnbblager i de skandinaviaka inossarna har 111an 
lagt iniirlie till a l l t  frrin dessas firsts vetenskapliga bearbet- ___- 
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,lillsl och i litteratnren finnes en ninngd uppgiftcr hiirom. SK 
sliiltlrar t. ex. DAU redan pfi 1S20-talet brrinda tnllskogsbott- 
nar frgn dc danslra mossarna. Hrad hijgmossarnn bctriiffar, 
5r (let, soni jng redan i den fiiregkentle nppsatsen framhHllit, 
H . \ Q J , ~ ~ D S  fiirtjiinst a t t  fijrst ha privisat, hnr vanliga de i 
s * @ + ~ a  rcrket  iiro. JIen cle finnas iif'vcn iincler liiirr- och sjii- 
torf. SK finr HAGLUND (11) sjiilf fimnit ilylilin nntlcr s t a m  
torfVcn i flcra ht&ita-lriirr (t. ex. 3, 5 ,  G ,  S och 116). Dettn 
ar jll ickc rilitigt trefligt fiir den urs1)rnngliga teorien, och i 
stijrstn linst nffiirdar han, ntan ct t  spir t i l l  dirckta iakttn- 
&er, tlenna lagerfiiljd nied fiil.jaiidc ord (p. 327): PKoninier torf- 
,l,arkens yta efter briinningen under den ranliga grnndmttens- 
niy.Rn escrnpelris genoni h ~ p ~ j ~ ~ n l i n i n g ,  sK synes starren gri 
till, el*jes inkomma dc omniimntla mossriisterna.) ;\Ian tycker, 
att HAGLUXD f r ln  stlndpunktcn af sin fasta tro pb dc liolos- 
snla fiiriindringar i grondvattnet, soni afbdnningen nf ett 
skogsbestind niedfijr, bortle iitridga sin hypotes diirhiin, a t t  
:ifyen alla skogsbottnar nnder kiirr- ocli s.jjiitorf sknlle \-am 
br8ntla. 
Emellertid iir det risst ickc gcnerellt, att alla stttbblagcr 
undek torf, vare sig denna 8r lisrr-, sjii- eller hvitmosstorf, 
skoln vara briinda, om ock, sedan, tack r a re  HAQLUSD, frbgan 
hlifvit aktnell. det r id fcirnyad unders6lining af mossar, hmr- 
i f r h  brandspar ej uppgifl-its, oftn slid1 visa sig, a t t  shlana 
finnas. Hrad  siirslddt hiiginossarna betrriffnr, r i l l  jag fram- 
hllln e t t  exeinpel f r ln  siitlra hiilften af Orsmossen (Uppland, 
Vistviirlden 1). S2)., PK et t  stort ornrdde har jag  kunnat lion- 
statera, a t t  tallstiibblngret nnder den 1.1 112 ni$itiga spliiig- 
num-torfven rar obriindt, incn pb en fliick af ett par 10-tal 111 
i diameter hittade j ag  sragt  brlinda stubbar ocli lrol i torfven 
rundt oinkring. 
Jag tar denna lokala fiirekomst af brandsplr som utglngs- 
punkt fiir min uppfattning om skogseldens betydelse i rb ra  
mossars utrecklingshistoria. - Xan behijfver blott genonigk 





















2-14 R. SERXASDER. [April 1009. 
egna rnndringsminnen fr8n sridana fiir a t t  fii e t t  begrepp om, 
a t t  (let banslie iclie itr sri siillan, som Kslian tiinder skogen. 
Och 0111 h u r  vanlign skogseldar, ors~fiade nf miinnisknn, gpo 
iifren i dc glesnst befolliade obygderna, behiifver jag v.al ej 
pHminna. Och :itt rlessa sliogseldar i nutiden g& u t  p:P sttirre 
eller mi idre  partier af rGrn torfmoss-skogar, torde riil e j  he]. 
ler  rara obeliant. De brihda skogsbottnar, om hril l ia H. och 
jag nu diskntera, hiirstnmina enligt min Kskgdning till stor 
tlel fr&n slntet  nf den siibboreala perioden, den period under 
hvillien jag anser att brons8ldern faller; enligt H. Hter 
frBn mycliet sen tid, t. 0. in., (1% stninmar och grenar salinas 
(fiir H. et t  o t rc tydig t  Ixiterium pK Bkyttnings), senarc iin frfin 
inidten nf 1G00-talet, (15 kyttningen fiirst infiirdes t i l l  oss frbn 
Holland. Om ri tills vidare liimna kgttningshypotesen It sitt 
riirde, fiirstdr jag dock fortfarande ej, hvarfiir skogseldarna 
pri mossjord n i idrh i l ig t  inHste rarn s& u n p  ocli dessntom 
lnultlna r i d  linltnrtmlrte~*. Rundc  ej iinder fiirhistorisli tid 
rlsl;nn l i l i a d  som nu dirclit eller indirelit antiinda torfinoss- 
skogamn, och har  ej mlinnislinn, alltsedan lion tog  den slian- 
clinavisks norden i besittning, all t id striifvat vida oinkring 
ocli be1;yinmersliist npptiindt s ina liigerelrlar pii mbngtnsende 
stiillen, diir hon ej  afsiktl igt  nntHndt sliogmna. Om Tivcdens 
briinda skogsinarlier liar jag fiiriit talat ,  och Iinr 1i:irjnde de 
nordsr-ensh urskogamct rarit nf eld, n t n  ri genoni WAIILES- 
B):K(;S, HOLJIERZ’ och ijRTESBCADS 1inderSiikningral.. Jag anser 
(let dilrfiir ej de t  iiiinsta besynnerligt, att \-i 1x1 sri mycliet 
s p i r  af eltl i varn torfinossars sliogsskilit, nllrct ininst i (let 
som 1)iltlats under tlen subloreala tidens w r m n  och torrn 
klimat. 
D e t  knncle ju giiras en lniingd inriindningar mot dc t  ~11111- 
111rtrisIin satt, pB 1ivill;et H. t a r  dcn tri irn oniliastnirlg i nios- 
sarnns ntvecliliiig, som linn t ror  blir fijljden nf en skogscld. 
SKgra nyn sjnpiinliter till de fijrnt frnmlagda iiro dessa. 
Yi liafra fiirst teorien om diidbfdnningo, den gri indl ip 
























































2-16 It. SERKASDER. [April I 009. 
den moss-skogrzrna iinderlagrxnde torfven, sri a t t  just  hvit. 
iiiossa ocli tnfdun biist sknlle trifvas pi den fiirsnmpadc mar- 
ken. D;i [let fiir mig ra r  af e t t  visst intressc att f& studera 
en s idan  diidbriind moss-skogsbotten - a t t  sAdana finnas be- 
tviflar jag  niiniligen ickc - h a r  jag 1912/s0S ocli 192C/30S gjort 
en’ s~rs l i i ld  undersiikning af det enda speciella esempcl, HAG- 
LUSD ntpel;nr, namligen Biitlc i~iossc, hvilken +ssittoni typiskt 
sknlle illnstrcra HAGLUSDS uppfattning, ntt stubharna SkulIe 
vnrn spctsiga, om triiden dudnts genoni fiirsumpning, diirenlot 
direkt afskurnn, om det sket t  gcnoin afbriinning. 
Invitl den torfviigg, jag afbildnt i G. P. F. 30: 92, och i 
dct torftag, HAQLUND I liar som fig. G, npptog jag fijljande 
profil. - Pig. 2 d fiireg5ende sida. 
x )  Till stiirre delen nfschaktntl S’hyitrsitorf med Iiii1,je- 
torfpartier ; 
b) 40 ciii S i ,hag~izcni -B1. io~) l~o~.~f~~i- tor f ,  ibland med spada 
tallstnbbar - I ’ / i~ ( i~ /~~z~f~s -rI i i~o i~ i  fuiinos i bottenlngrcn. Nederst 
stiir ctt lager af grofvn tallstubbar: 
C) 0-10 cuz t d l ~ l i ~ g ~ ~ ~ y l l a  j 
d) 10-15 cm bjarktorf; 
e) 30 cm l ’ l ~ ~ ~ i ~ i ~ i i t c . s - ~ c i ~ ~ ~ ~ r s  l(ioistris-torf, uppiit kgrrtorf- 
nrt;i d ; 
f j  25 ctn gyttjn incd mycliet I ~ / / ~ . f i ~ / ~ ~ ~ f c ~ - r l i i ~ o i i i ;  
g )  150 ctti bleke; 
11) 40 E U Z  + blrilera. 
T;illsl;ogs~iiyll;ins primara niaterinl ntgjordes dels af niult- 
nadt affhll efter tall: h i s t a r ,  red,  bark och Itottar, dels sfmnlt-  
nad bjiirktorf. Seknndiirt rar den stnndom starlit genomdragen 
af Xriophorioi i  C(i!/iiiC~fz1Iii-riitter och I’/~,.agririics-rliizom, ut- 
gdende frin lager b), saint ridare af tallrotter. Den brand, 
som hiir fijrckomniit, hade silunda e.j linnnat triinga ner till 
torfven, {in mindre dticlbrdnna den. Barlien r a r  d lmant ’  bi- 
behillen pri de liiigt liggande rotternns ofvnnsida. Om bran- 
den intriiffat fiire eller cfter fiirsiunpningen, liuiide jag  ej af- 
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Stubbarna, oberoende af den nirb, pri lirillien de fii- 
rekolnino, V O ~ O  ojlitunt rittrade, Iirarvid de storre, br5nda 
l;unde npprisa flera spctsar PI] de uppe i torfwn staentle 
ulindre, obriinda, som hndc en entln central sfidan. Denna 
,trutrniirgrclstrult~~r bade samrnn nrsprung fiir alla stnbbarnn: 
e t t  ojiimnt vittringsfiirlopp, son1 fortgdtt jiimsides iiicd spl~ag- 
,lllmtorfvens nppviixande kring de nfdiiende stamniarnas busnI- 
pr t ier .  Sriviil de brlnda som de obrlndn stubbarns hndc 
rnttnande partier krarsittandc, hvillia, db de a f~ l i a l ad~s ,  nn- 
der sig visade den kara1;tcristislin rittringsyta, som liti11lrIitc 
den ofriga delen af strtbben. 
H. liar ej bestiiindt fiirlilarat, hur han tiinlit sig sliogs- 
branden pci Riide niosse. Dels S l i U l l C  denna sti i sainbnnd med 
en jattebrand, som omfattat flera kvadratinil, dels tillhiir den 
ju en liategori af mossar nicd zstnbbar fu l ln  ined Irol och tyd- 
jigt lagrade kolskikt, medan diiremot stammar eller grenar 
totalt salinasp, on1 hrillicn H. siiger: oJIan lian knappast tolka 
detta pB annat siitt an att stainmarna bortfiirts och stubbarna 
brlnts, d. I-. s. a t t  marken kyttats., Om vi for tillfallet nte- 
sluta Iiyttningshypotesen - j ag  tror a t t  j ag  diirlned giir H. 
den storsta tjiinsten - m b t c  han ha tiinkt sig, att dessa 
skogseldar haft en oerhiird intensitet, d& han tror, a t t  triiden 
afbrunnit sb fullstlndigt, n t t  af den1 endast en plan stubbe 
bterstbtt. Db barrskogsmyiian och aniiat dirokt motsager en 
sH intensir eld, tror jag, att min farklaring blir naturligare, 
sorn g ~ r  striitmargelstriiBturen iifven for de branda, storre 
stubbarna till en rittringsforeteelse. Ibland blifva dessa vitt- 
ringslioner, siirskildt den centrala, hiiga nog, sisom syncs sBriil 
pii profiien som p B  SCIIOTTES fotografi. Det  iir e t t  misstag af 
H., dd' han pAsttir, a t t  dessa stnbbar tillhiira den obriinda, 
hiigre upp stdende generationen. De stH niimligen, som vi 
noga ofvertygat oss om, direlit pri bjiirktorfren, och H, borde 
pB fotografien knnns iakttaga, a t t  de ju s t  tillhiira stubblager- 
planet. - Om det fijr resten sknlle vara generellt, att de 




















24s R. SERSANDER.  [Lipdl 1909. 
hbller H. ej det stora undantag, som ligger i hans Emma- 
ljnngsmosse? Det tor& v i l  ej kunna lininns ett mera drastiskt 
exempel $i, hur oberoende tillspetsningen iir af om eld harjat 
eller iclre, at t  de inest tillspetsade stubbar - 1.3-1.5 ?)L hag, 
spetsiga pglar! - son1 beskrifvits i litteraturcn och af H. 
sjiilf, just iiro, som han framhilller, starlit brznda. 
Enligt HAGLUXD intriidcr jn efter en torfmoss-skogs af- 
briinning en fullst2tndig omliastning i de yttre fiirh5llanden, 
soni fGriit tilltitit skogens existens. Endast i iindantagsfall 
lian, som nu H. beskrifvit fiir Rode niosse, och d% m u -  
tidigt och i konkurrens med en liraftig Sl,lfccgaicnt-tuf- 
dun-vegetation, ny skog nppriiixn (111, p. 303 och 306). 
Ilcssa triid iiro emellertid liigrbta ocli mariga tallnr, hviltzts 
liimningar snnrt st r i  soni smti spetsiga stubbar, inbiiildade i 
den hastigt tillrlixande sphagniuntorfvcn. lakttngelsen sdsonl 
st2dan iir riktig, ocli tilliiggtis liar blott, nt t  mer cller mindre 
enstaka sltlana martallstubbar ofta genoni hela sphng- 
nnmtorflagret. I iiutideii torde i allni~nhct nlgot flera och 
kraftigarc tallstulJbar inbiiddas iin under niirinast fiiregiicnde tid. 
I flcra af ilc skogsliott~iar, jag tolliat soni snbloreala, st8 
eniellertid 2-3 stubbar ofwn hvarandrn, och vi miita hBr 
fall, som icke riktigt p s s a  i dct H A G L U N D ~ S ~ ~  scheniat.
Vi sliola t. ex. tags ett fall frdn Tfirnsjijmossen niira 
Hasselfors i Xerike, son1 hiller pzz att undersiikas af L. vos 
POST, i hrilkens eiillskap jag l~"/sOS gjort inin undersihing. 
Under en nu i (let niirinaste bortschsktad, c:a 1 I I I  djup sphag- 
nnnitorf nnstdr en iniiktig sliogsbottcn, omedelbart underlagrad 
af en endast nbgra em lirillande sviimtorf, ocli diirnnder en 
serie af andra laknstrina bilclningar af betydlig inliktighet. 
I sriimtorfven har 170s POST bland annat hittat ek, h a d ,  
C'cr I T X  psczctlo cy~~crzts ocli Y'rcipci 1 1  ci t i i i  is  v. coi*o)i rt t ci . Nossen 
hnr st2lundn haft en ntrecklingshistoria, lik den jag ocli 
RJEI,LJI,~I~IC fiinnit fijr Xerilies iifrign !!'rrqm-mossar. Det 
cliirfijr icke fornndra nAgon, om vos POST och jag tolka lager- 
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sorn subatlantisk, skogsbottnen som subboreal och ijfre 
delen af de lakustrina bildningarna som atlantisk. - Skogs- 
bottDen, som jag siirsltildt studerade, har fijljande samman- 
,gttning. Underst bestir den af cn c:a GO C I I )  miilitig liiirrtorfs- 
artad iifverghgsbildning, genoudragen af lijftr2tlsrijtter sarnt 
~ y , ~ . ~ , p i f c s -  o h 3 q t k c f z w i  Ziaiosuni-rhizom. Har och dar fiu- 
llaS alstnbbar, ner i bottnen, och hasselnotter. Earofvan 
komlner en Z I ] ) ,  IOIialt som fcttorf utbildad sphagnnmtorf 
Ille(1 i sdriil rertiknl som horisontal led tstt hopadc tallstnb- 
bar. St:tmninr och grenar aniniirktes ej. Dessn tallstubbar 
gro rester eftcr 3 gansh-a val skilda generationer af genoin cld 
diidadc skogar. Den iifversta iir kraftigast; hiir miitte t. ex. 
stubbc 45 C I ~ I  i diam. nied 140 + Srsringar. -4lIn sttibbarna 
bnro utviindigt spBr af Iiolning saint hade en till  sjiilfw rot- 
11aIsen gBende lrig stratmiirgelsrittring inerl Ii01 i rittrings- 
groperna. J3.g gjordc en specinlnndcrsiikning iifver en 1 ~ I C  
iiijg viigg med 3 tallstnbbar, soin merl rotgrenarnas proxi- 
malrlel tiickte snittet af den ngrmast iunrlrc stuhbcn. Stub- 
brtrnit ro ro  jiimnstora, 30 ciii i tliamcter. I de tunna spIiug- 
numtorfliakorna incllnn St~Ihbarnil 1 och 2 saint Z ocli 3 hit- 
tadc j ag  1~01, och detsamma Tar fiirhrillandet i sphagnum- 
torfven oincdelbart ofran den iifversta stubben 3. - Dcttn 
1 ~ s s a r  i ingen mdn hop med HAGLUXDS forsnmpningsteori.1 
Sedan den fiirsta sliogsgenerationen brnnnit, lian ju icke an- 
nat iin i undantagsfall skog titerkomma och d& i form ;if 
martall, som mycket mar t  driihkes i sphagneta, hvilka sedan 
gijra sig till nteslutande harslinre iifver terrtingcn. Hiir ha 
nu i stiillet flem kraftiga snmpskogsgeneratioller bevarats cf- 
ter livnrandra, ocli sliogscldcn har forstiirt trcnne utiin a t t  
- efter korta mellanperioder llled sphagnumtufvor ofvan dc 
multnande stubbarna - liunna hinclra en lika 1;raftig skog 
3Iiijligcn har lian s e t t  rniiiinn Ingcrfiiljd, men ickc satt sig iu i dcds 
konsckvenser. 83 siigcr han 0111 Tyriugc m o w ,  11, p. 300: s y i d  ctt kort be- 
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ntt iiterlionima. Den sista och kraftigaste generationen, soln 
rcdan stod nngefiir 1.G 111 ofvan de liigsta alstubbarna, dltliade 
eiiiellertid fdlstiindigt under fiir et t  sphagnctnm, soin sliogcli 
ej nier liiinde iitereriifra. Talar  detta ej fiir att dessa tall. 
skogsgenerationcr viixt under e t t  torrare klimnt Bn det, solll 
franilialladc den sistn afgiirande fcirsu~npningen? 
HAGLUKD siiker, son1 1;8nrlt, giirn hiigiiiossornn sii iinga S C ) I ~ ~  
miijligt. Hnn iir diirfiir ocksL niycliet angeliigcn om att ffi 
sphagnnmtorfvens tillriist sh liastig soin miijlig. Siirskildt 
iir (let efter kyttningshypotesens frilmsttillandc af vilit att 
giira troligt, att de gnda till 2-3 712 mdktiga sphagnnrntorf- 
biiddarna p i  brlinda stubbsliilit, som sakna stammar och gre- 
nar, Iiunna. vara bildade efter liyttnicgens infiirande i Sverige. 
Stort nfsecnde fiister han ined riitta vid d t  fynd frBn Emma- 
Ijnngsmossen (VI), h d k c t  ocksB iir af betydligt $ride tcore- 
tiskt och praktislrt intresse. Hiir har han direlit pti uloriu 
f m n i t  1.3-1.5 111 hiiga tallstubbar, nederst omslntnn af 1'0- 
l.t~tricltiim-, diirofvan af S2dm1~1itct~-torf, lirilket oredersiigligen 
talar fiir a t t  pri en mycket kort tid, som siikert ej lian ha va- 
rit 1Zingre iin ett par Hrhnndraden, torfren haft en tillviixt af 
just 1.3-1.5 m. Xen han miste diirjiimte er l ihna,  a t t  denna 
enormn tillyiisthastighet ingalnndn Br regel, och citerar nu 
cle allrniint kiinda fallen af c:a meterdjup sphagnumtorf p i  de 
romerslia liafrclbroarna frAn tiden ngrmnst efter Kristi fii- 
delse. En  klen triist har  han i sitt antagandc, VI, p. 180: 
2Nn Zir cinellerticl a t t  miirkit, att man icke vet, ntir torfbild- 
ningen hZlr .borjade.a I Danmarli har inan efter ROSTRUPS 
iindersiikningar ungefiir lika miilitig hogmosstorf ofvan de 
stora bekanta fynden frKn follrvandringstiden, hvilka tydligen 
deponerats pa en tillriirande mossyta. 
De ifdgnvarande Emmnljnngs-stnbbarna iiro liolade, ocIi 
H. fAr naturligtvis den iiitensira ocli hastiga fiirsiunpningen 
soni en naturlig f d j d  hiirnf. Om denna teori soin sHdan hnr 
jag nn talat nog, och jag behiifmr ej heller liinge uppehdlla 
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,/, kiirl*torf bildat sig pii en sliogsbotten. Detta. beror pri, 
171, 1). 187: &ed:in skogen fiirsrunnit, blef miingden afrinnande 
l.attell frdn lialiiiarkerna Stminstone fiirclubblad. J Ien  det kilu 
ocl;sfi bero pd uppliomsten nf l i i i l l o~~ ,  Iirillin f l i h  iner, sedan 
51iOgcn borttngits. Hnru detta Iiypotetislm sl;ogsfall litinnat fiir- 
blifva triidliist, intill 2 w kiirrtorf bildats, diironi liimnas Iiisnren, 
lil;som fiirlitillandct rar vid Hornborgasjiin, i lycklig oliiinnig- 
bet. Xcn j ag  fiister mig r i d  en :innan slntsats om dc Iiiiga stub- 
l,arlla, IT, p. 1%: d’ijrs~inipningcn inledcles af bjtirnniossn ocli 
heror sriledes p;i en niern ldngsanit ~er l innde  iindring nf grnnd- 
TattensstSnclet och iclie 116 nigon nppdiinining.> Notiserna om 
lllossens byggnad Sir0 tyriirr inycket ofnllstiindiga, men alln 
erf:lrenEieter fs8n nntlrn dylilta jiittcmossar tala fiir a t t  stnbb- 
lilgret p R  moriinen ligger inoin mossens tl.nnsgressioiison~tide. 
J)etta innebiir ofta, a t t  en lag= genoni uppdBniniug f r i n  den 
bakolnliggandc mossen fijrflyttas iifver fastniarlien, men H. 
uteslntcr geiioni sitt uttalande dctta fiirsuiiipuings.iitt. Emel- 
lertid medfijr dettn i sjiilfvn vcrliet cj siillan bj.. urnmossa, soin 
t. ex. fijljandc fall visar. 
PA den stora Girdsj8niossen i viistm Xerike (191~/cOU) 
flyttas Inggen ytterst lringsamt npp iifwr fastmarkens barr- 
skogar, inen dock sii distinkt, a t t  inan biirjat skyddn dessa 
genom att upptaga laggdil~en. Fiirsumpningcn iiger rum dels 
genom mer ellcr inindre tippet vatten, dels gcuom .Z’olytricI~zint 
C O I I / M U W  och iiioss-YiIstcr. Sphagnunitorfvcn ntliilnde ocksl  
mot laggen, och under dess mnrginala del ligger laggtorf, om- 
gifmnde resterna af den skog, som fcirsmnpats under trans- 
gressionen. I deiina Iaggtorf, som slcllunda l~ilclats genom 
uppdanining, ingar P ~ l t ~ t r i c h w ~ i .  Utmed iistra kanteii liar miin 
t. ex. fiiljande forhillanden. Xossens centralparti npptages nf 
en storart:id C ~ i l l u ~ i r c - ~ ~ i o ~ ~ l i o ~ * i i i ~ i  ~ c c ~ i i i c i t i i ~ ~ ~ - C l n d i ~ i a - S ~ ~ l i a y -  
mwl-niosse med hiiljor, Scl~cric~/so.in-forinntioner, bara clyfliic- 
liar mecl R l ~ y ~ z c o s p * c c  cilbn etc. JIellnn Inggen och centrnl- 
partiet bar man den rnnliga randsliogen, e t t  pi i zc t t rm S J J ~ ~ ! / -  
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profil 11' om Bjiirnbrbten sphagnnmtorfven, som hrilade p i  ett 
subborealt tallstubblager, 2.5 i i i  iniiktig, iiien 13 iii  niiriiiare 
];anten, siiluncla 12 i i i  fr8n densamma, holl den 1.5 t i t .  Den 
forde niyeket Xi*ioplioi.uiit ccryiiinltciii i bottnen och hri1:de p i  
transgressionsniark. Denna bestocl af 0.5 111 iniiktig torf 
niecl en sliogsbotten (dgribland en niit af Coiylits drel lnrin) ,  ill. 
baddart i en grundmassa med I'ki*cc~/iiiifcs, JIcaynittlics etc., 
men sarsliildt mycket Pol~~tricli i in~ coi)iiiiiiiie, som bildade rena 
linser af flera centimeters malitighet. 
Yi iiterriinda iiii till den olpliliga kyttningshypotesen. 
HAGLUXD har i litteratnren fiitt tag pti, n t t  man r i d  kytt. 
ningen undniiskaffacle de fiillda stanimarua mcd deras grcnar. 
Nu liar lian lagt  ~niirlie till, a t t  i flern syd- ocli iiicllnnsven- 
s l a  hiigmossars stuliblager just stnnimar och grcnnr snknns; 
ergo ha ri liiir haft liyttning. 
Sjiilfrn iakttagclsen iir alldeles riktig och s;immanfaller 
mcd hrad  inan rerlan t idigt  vetat. J. H. CIIR. Dav Iiade s8r- 
ski Id t fits t sig diir vid Tic1 sina gr a n  tlliiggandc iin tle rsiili ningar 
iifver ~1~hagnumtorf-tiickta tallstnbhlager i dc dnnslia nios- 
sariia. Om tallstnbbnrnn i Brosiimosse snger han t. C X . , ~  11. 
169: >sic waren ron rcrscliietlener GriSssc, iiii Dnrchsnitt rlas 
Stainin-Ende von cin Fuss Durcliniesser, die griissten IVurzeln 
ron G--0 Zoll Diirchiiiesser. Diese Stublien zcigtcn kauin das 
geringste %cichen ron Fiiulniss odcr Verdorhenheit; nnr  zeig- 
ten die abgemndeten, unordentlichen Erhabenheiten des ober- 
sten Theilcs cles Stanimendes, class dcr Stainin otler wenig 
stens dcr iinterste Theil dersellien nhgefanlt seyn miisse. Nur 
sehr spiirsnm fiiitlen sicli anch Sf(imiiisfiic1;c'; ich saL selber 
cines dort liegeu yon (i Fuss Lunge und 9 Zoll I>nrchmes- 
ser, tlicses war aber schon bedentend 1iiiir1)c und hall) verfau1t.r 
Jar. STEESSTRUP' hlir8ftar naus iakttagelser: >Uct er nenilig 
meget sjeldent at man i de JIoEjer, hrori Fyrrestiid findcs stH- 
ende enten i Torven, eller iniorl Jlosells I3unr1, tr:r?ffer 1iii Fyrre- 
Die Torfnioore Ecclnnde. 
Skovmosscne \'idnesdain- og Lillcnmossc, p. 90-91. 
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Xed c t t  erkiinnande rit DAUS dsikt, a t t  stam- 
illnrna 1;iinna rara bortmnltnade, finner han sdet dog rirneligt, 
llell stijrste 3lxngde af disse Xodestitbbe i Regeln ingen 
hijie, llieii kun henliggencle og iiordentlig forgrcnede Stainnie 
Ilnve 1 i a ~ t ,  og mange af de for Fyrregrene ansente S tykker  
tnrde jnnasIic Partier af Stammen.,' 
Redan att jag i skfinska niossar, liggandc lfingt ntanfijr 
tnllens nnrarnude grlinslinje, niimligen i Bare, Gidings o c l ~  
I~jer~jijlado@ds hiigmossar (G. F. P. 30: X%), funnit samma 
fe11omc11, risar,  att iitminstone de skknslitt tallstiibblagren 
illiste rara iildre iin iiiedlet nf 1600-talet, den tidpnnkt d& 
kyttningen skulle infiirts. Ty alldelcs s2iliert s l i d h  Btmin- 
stone nfigra af dessa gnnslia betydliga tnIlsIiogar, om de exi- 
sterat innu  nnder 1600-talet1 finnas omniimnda i Iitteratnren. 
Hrad lian emellertid orsaken vars t i l l  detta egendomliga 
fijrhi%ande, ntt stammar och grennr iro s& siillsyntn i dessa 
tdlskogsbottnar? Jag tanker mig, stt (let fiirsnmpnde bestiindet, 
rare sig det fiire fijrsuinpningen brunnit  eller iclie, myeliet 
~iinge s tdt t  kvar som BtOrraliar>. Endast sniHniugom nedfiillo 
de rnttnadc grenama och t i l l  s lut  hela den riindt om riittna. 
staminen mctl den l irarrarande ruinen af Iironan. PA mar- 
ken tyclies den pabiirjade fijrruttnelsen Iia fortgiitt sH hastigt ,  
n t t  stiirre tlelen a€ detta triiiiinterial ickc inbiiiddades och be- 
varades, sisoin fallet b l ih i t  med (let i Iiijg grad resistenta 
rothnlspartiet, -stnbl)en,. Att dock dylilit material faktiskt 
legat 118 marlien, scr innil vid ett  inern i n g h i d e  stndiuiii nf 
s~~hngnuii i tufrn~is  nudersta tlcl. SK finiier mnn 1;Rngt ifrdn 
sjiilfrn stiibbar~in i dennn torf liottnr, bitar sf bark o& ko]adt 
trti. Siirskildt intressant iir det  utseenile, hrillcct tle stnliimar 
fdtt, son1 verliligen, men lnycliet sparsamt, antriiffas mcllan 
stirbbarna, om inan letnr i stnbblnger, frrin h d i s  iifrer stiirre 
ridder de subatlantisla lagren aftorfrats. I)e ligga som kortn, 
1-2 11i inngn fragment, mer cller mindre tillspetsade i biiggc 
* Dct lrchiifrcr mot dcniia teori, livad dc nf Dau hcskrifna stubbnrnn bc- 




















264 R. SERX’ANDER. [zipril 1909, 
ihdnrna och med ansvallningnr Iiring livistbaserna, tydligen 
residua efter en firrmnltning, af hrilkeii ni3gon gBng Synas 
spir  i liist trii, som iinnn Iiliider de resistenta li&rnpnrtierlla, 
- Sigon  g:ing iiro dessn stainmar rester efter kiillfal]na 
triid inecl rotlironn. Set liar jag i dct subboreala tallstnbl,. 
lagret i 13jersiiladiigArds mosse (G. F. P., W: 318), som annars 
saknar stammar, inkttagit en dylili tillspetsnd, qjiinint rittrad, 
liggandc stam, med e t t  stort par t i  af den gro fw rotkronab 
lrrarsittnnde. 
I (lettit ssniband biir talns om, hurn andrn triidslag re. 
presenteras i torfiiiossarnns gnmla skogsbottnar. Ujiihl?.~ 
I;uIlfallna stammar linnnn bcrarss i genom de ofvanliggandc 
torfmassornas t p g d  plnttade niifrerlager, inne i hrillia mult. 
nade redfragment splras. Elicit konserveras pd ett ganska 
egendomligt siitt. Stubbar iiro siillsynta. Diireniot iiro l i p  
gandc stnminar ranliga. Dessa iiro ofta starlit rittrade p& 
ijfversidan, ibland SQ a t t  endast e t t  kanotlilit fragment liviir- 
stir. Stnndom ha hela besthid blifvit berarade endast s:isoni 
rotliisn staniinar, s b o m  j a g  risat t. ex. fiir de snbboreala 
cksliognrna i Elihamnsmossen och Roride myr. 
H A G r m D  liar postnlernt, att hiigmossarnn egentligen fiire- 
1;ornmn i rrira liultiirtraliter. Jag liar visat, a t t  detta iir 
grundfalskt. Eniellertid liar kultnren falitiskt ett risst, af 
viixtfysiognomerna liinge obserreradt befriinijande inflytande 
p H  ntridgningen af rAra sphagneta, hrilliet icke strir i sani- 
band incd nederbiirclen d e r  andra klimatiska faktorer. On1 
den egentliga innebijrden af, att Splicignuili ej finnes pil stbnda 
orter ined niiringsrilit, siirslrildt kalkhaltigt &iclierwassera, ar 
nf direlit eller indirekt natur, livarstbr iinnu outredt. Siiliert 
2r emellertid, att om p B  fuktig, ngringsrili inark regetationen 
Om dc upllndslia torfmossarnes Irgggnnd. Bot. Xotiacr 1893. 
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dw euer ftirsmgas, 1inn pb grund nf uteblifven eller fiir- 
,-,ad fionkurrcns S~iknprzr i i i  infinna sig och en hiigiiiossebild- sra, 
ning tags sin biirjan. Om genom rnhggrig betning elIer 
El;tter fiiiltsliikten fiirsragis i vBra p;i 1)rnninoss- eller brun- 
,l,oss-starrtorf raxande kZrrfornmtioner, iifverfiirns dessa till  
den 1;nraIiteristiskx iifverghgsformationen 91~0ssIc71yc11, sorn 
nncler ogynsatnmo. fiirhdllanden sliitar i e t t  torft)ildnncle rerk- 
ligt sphagnetnm. Genoin utdikning kiln en AnibZysfc!/itini- 
,natta diidas cller forsvaps och S’ilragitci i stidlet inkoinmn.1 
Genom briinning i dessa karrformationer vinna dylika 
,~1i6nl/tliini-invasioner i krnft och betydelse. Afbranningar 
belt siiikert, som allmiint torde ram 1iBndt och soin t. ex. 
HAQLUSD framliriller, myclcet liinge och i stor utstriickning 
brllkats r id  den primitivn mosslinlturen.~ I ytan nf setlnn 
Alder kultiverade torfmossar finncr man ocksi stnndom pri 
stijrre eller mindre ytor sphagnumtorf (palitstre eller ctcnfi- 
folir~,w-gruppeii) oniedelbart ofvnn den lielt olika snmmansnttx 
snbatlantislra torfven. Genoni ntt stndera sddann f l~cknr ,  
ett studium som sknlle iiba r l r  insikt i foma ticlers moss- 
kultnr och iifver tillv~~tithastigheten af T-issa sphagnnmtorfslag, 
linnde H. ridda ndgra spillror af sin stora hrnntlteori. 
Det ta  knlturens ingripantle har emellertid e.j ined hiig- 
mossarnns fordelning i stort att giira. For min del tror jag, 
n t t  i Nordeuropa - under l ika allmiiinnn, ednfiska villkor - 
lliigmossarna Bro ranligare i de mera nederbijrdsrika tral-t ernn. 
SB 1ia Skottland och Irlnnd, beknntn fiir sin rilia nederbiirtl, 
en motsrarnnde rikeiloin p i  hiigmossar. Ett eklatant exenipel, 
men utom omrkdet, p i  hnru olikartad nederb6rd rerliar pri 
En kliniatisli uttorkning tyckca nndcr boreal tid ha framkallat saninia 
utrcckling i Angstcns myr p i  Gotland. SERSASDER: Dcn gotllndskn vcge- 
tationcns utrccklin,rrshistorin, p. 85. 
* En niissnppfattning f r h  HAGLUSDS sida iir, dS hnn, 111, p. 314, sager: 
DIIrad brsnningcn af torfjord i aidre tider betriiffar, sS stiller SERXAXDER sig 
skcptiak daremot, i det han mcnar, att n9gon bortbrsnning af  torf i starre 
Shin icke Bgt rums. GUXXAR AXDERSSOS och jag ha aldrig inl l t i t  03s p5 
hnr ofta niossar aflrriintg: dircniot ha vi  framhSllit: ntt mossbrand ickc dc- 




















2-56 R. SERSANDER. [April 1909, 
mossarnas och kiirrens fiirdelning, ha ri Srin IZiihmcn. SITEX- 
SIX' h n r  hiir till full eridens visat och med tl-enne l;nrtor, 
en iifver nederbiirden ocli en iifrcr niossarnas och liiirrens fijr. 
delning, demonstrerat, hurn  inossnrna doininern i trakterna 
med hiig, litirren i trakterna med 1 i g  nederliird. Emellertid 
iiro i Srrrige nederbFrdsdifferenserna fiir smk at t  i stort eliilli. 
nera det edafiska iiiflytande, som kalligriind eller ickc kalk. 
grnnd har. n e t  synes Tit1 fiirsta iigonliastet pri TOLFS knrta 
iifver mossarnas fiirdelning i Srealnnd odi Giitaland, att (lC 
riistra, mera nederbiirdsrika delarnn iiro rilcare pK mossnr a n  
de iistra. Xen i dessa scnare liominer knlkjorclens edafisba 
inrerkan till fijriiiiin fiir liiirren fiir mycliet till  synes, att 
detta orsakssambnnd sknll bli fullt 1iIart framtrfidande. 
Hela denna frriga om hiigmossamns och liiirrens fiirdel. 
ning hos oss mdsfe diirjiimte betraktas fr5n en annnn s p  
punlit. A t t  den ellcr den regetationen nil finncs p i  en torf- 
mosses ytn, kan nlimligen ha sin rot i nt~ecklingshistorisli~l fijr. 
hillanden, som Iiggn lKngt tillbaka i tidcn, innan mossen S O I I ~  
sKdnn ~ n r  konstituerad. 
De nurnrandc klirr- ocl  mossforinationernn underb2lddw 
af torf af sammn beskaffenhet som den, de iin i dng bilda. 
PH et t  risst djup 0nik;lstas cniellcrtid Jagerfiiljdcn i ocli med 
npptriidandet nf e t t  annat  inera serofilt torfslag. Som Lekant 
IiHller jag  dennn oerl~iirdt oinfattande liiirr- ocli mossbildning 
som en nf de stiirstn geogrnfiskn o m b d f n i n g n r ,  nf hrilka 
Nordcnropa i postglacial tic1 dmblmts, ocli soni atltsningcn nf 
tlct subborealn kontinentnllilimntets iifrergHng till det fuktiga 
oc11 kalla sabntlantiskn lilimntet. Det Br bcsl;affenheten xf 
subborealtidens sista viixtsainhiilles-gcnerationcr, som i ej sA 
liten grad I io i i i~ i t  a t t  1)estiimmn de nya riixtsamliiillcn, 
som det stora omslaget inedfijrdc. Liifsk-ogsbottnar synas 
t. ex. oftnre r a m  itfiiljda nf en fiirsnmpning genom liiirr iin 
genom mossar. Och om den subborealn uttorkningen ej n i t t  
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en mosses centralparti, iir det mycket antagligt, a t t  jus t  dess 
l;,ral;cirsforination forsumpat marginalskogarna. 
Nen dessa subboreala riistsamhiillen h a  sin rot i atlan- 
tislin biltfningar. Helt siikcrt iiro i vissa djnpare biiclien de 
,l,varande yiistsamhallena direlita, fogs fijriindrade iittekigg af 
,tlal~tisli, kanske ibland annn aldre vegetation. Och individuella 
,,tbi]dningar i de atlantiska bildningarna ha falitiskt fram- 
kallat analogn orcgelbundenhcter i torrtidens skogar och dessa 
inp rarit bestiimmande fiir den subatlantiskt-recenta utveck- 
lingshistorkn. Jag skall taga ett exempel. 
Det npliindskn torfmossckomplex, som gar under namnet 
Bglinge mossnr, och iifrer hrilket Naturvetensliapliga Student- 
s;iIlsIiapet nyligen afslutat en naturhistorisk undersokning, nt- 
miires till stijrre delen af Iciirr - med undantag af Xfomosscn,  
intagen af en stor central hijgmosse med en randzon af karr, 
lllest bliita C~~cx-rli~ibZ~sfc~i~ii~~-formationcr, rika 16 subatlan- 
tiska glncialrelikter. Denna egendomliga fiirdelning mellan de 
nutids formationerna visar sig motsvaras af foljande genoni knnd. 
JOEL ERIKESOS och mig utredda forhistoria. (Se fig. 3, sid. 25s.) 
Ofrer bottenlagren med litorinalera (mossen ligger 4 5 , ~  111. ii. h.) 
komma den atlantiska periodcns iinda till 3 111 miiktiga lakus- 
trina nfsiittningrar: gyttjeblandad insjiilera, gyttjor och en 
tunn I% rngw if es-liiirrtorf. Gy ttj ornas (och liiirrtorfvens) iifre 
del ligger hiigre i centrun lin i lianterna, antagligen, soni 
kand. E R l k S S O S  t rot t  Sig kunna. visa, genom a t t  under igen- 
vzxningen sjiiytan lioll sig liingst iippen i centralpartiet. 
h - e r  h e h  denna atlantiskn lagerserie liggcr en pi tallstub- 
bar rik, l,5 i j i  maktig skogstorf, hvars centralparti bildar en 
upphijjning motsrarandc den undcrliggande gyttjelinpolen. 
Bland' denna subboreala bildnings fossil miirkas ItasscZniitter ;- 
!/ra/tctt btirjar redan i de understa UfvergHngslagren. Dcn 
subatlantiska perioden representeras dels af sphagnumtorf, 
dels af amblystegiumtorf. Pi5 den centrala, hogrc delen af 
skogsbottnen har  forsumpningen inledts genom e t t  s & ~ p c t i i t i t ,  
pH de iifriga, lagre liggande partierna genom Aiiibl~sfc~itini-for- 
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Ofta brulmr jag frnmhglla, a t t  det mest liaraliteristiska 
drag& i r i r a  torfinossars byggnad iir den sliogsbotten, som 
p% ett risst djup anstir under sgviil hijgmossars som kiirrs 
resp. sphagnum- och liiirr-sjijtorf. Detta fiirhiillnnde ptipelia- 
des, h w d  norra btergiitland betrgffar, fiirst af H. \'ox POST: 
och sedan jag samt andra forskare lionstnterat detsamma fiir 
heln Sverjge - frHn SkBne i siicler upp ti l l  Lappland i norr - 
tviflar viil ingen torf'mosseforsknre i r i r t  land nier iin GUXXAR 
ASDERSSOS pB detta faktum. SB anslnter sig HAGLUXD, hrad 
'hogmossama bctragar, till denna, uppfattning - om Iiitrren 
yttrar han sig icke - 111, p. 297: BDet finnes emellertid i 
v h  torfinarker ett  viil utbildadt stitbblager i griinsen mellnn 
karrtorf- och hiigmossetorflagret, och detta stubblager g9r un- 
der namnet subboreala lagret. Stnbbarna iiro alltid mycket 
stora ocli kraftiga, med en genomsbiirning af en half meter 
eller mera, samt ined stor platt rotlirona; oftast iiro de triirt 
afsliurna; iifrerliggande torf utgiires i sydrastra Sverigc af 
Botsnislia Notiser 1SG.i. 
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itioner. Detta sphagnetuin bar vtlxt f'ortare i hojden an de 
onjwifvande kiirren, men ej nog harmed, successive viiltat sig 
nt ofver detsamma, sa att nu, da dikningen afbrot utvecklin-
cen af karret endast kvarstod en 50—200 m bred marginal-
zon bvilken dessutom mot kontakten med hogmossen npp-
t0frs af en blandfonnation af karrets Carcx-Amblystegium-
ve<*etation och de inryckande sphagnaceerna. Hogmossens 
(jfvel-gripningszon bar en bredd af c:a CO m. Utanfor densamma 
iir spbagnumtorfven 2—3 in, amblystegiuintorfven 1—1,5 m 
maktig. Denna markliga formationsfordelning med dess fram-
ryckande isphagnumcbampignons ofver en inemot densamma 
tillspetsad, slutligen forsvinnande amblystegiumtorf-kil bar 
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tufdunstorf, eljest af en mer eller mindrc tufdunsblandad 
Iiritmosstorf, hufvudsakligen efter arten S~hayuzcm fzcscz i~~~, .  
Genom en rad monografier iifrer torfmossar af olika typer 
hafva j a g  ocli mina liirjungar sakt visa, a t t  upptrildandet af 
denna gamla skog inidt emellan hgdrofila torfslag tillhiir den 
rad af foreteelaer, som vittna om, a t t  e t t  relativt sent skede 
af litorinatiden iitmiirkt sig for e t t  torrt och varmt lilimat. 
Den tredelning af Sreriges litorinatid,’ soin harigenom blifvit 
en fiiljd, har haftigt be1;iimpats af Gusxm AXDERSSOS och 
nu senast af HAOLUXD. 
Hvarje &ubblager~ i en mosse behofver ingalunda re- 
presentera en tom period. SB kan exempelris en subboreal 
slrogsbotten innehlilla 2, t. 0. m. 3 stubbgenerationer; under 
den subatlantislia perioden kan mosscn ha transgredicrat iifoer 
fistmarkens sliogsbottnar 0. s. T. Ej hellcr iir alltid den 
torra perioden fijretriidd af e t t  stubblager. I Augstens myr 
iir, som namndt, den borealn perioden representerad af ett 
tunnt sphagnumlager, i Bare iiiossc (G. F. F. 30: 300) af 
en strandgyttja. Det  ar mossens hela ntreck-lingshistori:i. som 
bestlimmer, hvilka lager i densamma som skola fiiras till de riita, 
och hvilka till dc torra perioderna. Fastiin j ag  nttryckligen ging 
p;i g h g  frainhKllit och utrecklat dessa synpunliter, och fastan vi 
anh8ngare af den ,~LTTT-SERNASDER’S~~~ teorien, sorn stiid fiir 
denna presterat de mest omfattantle torfmossmonograficr, soiii 
hittills blifvit gjorda i viirt land, iir det e t t  omtyckt niije af 
dein som bekimpa clenna teori, a t t  alltid stiilla hvarje stnbb- 
lager i en niosse iitan 1-idarc som minnesmiirke frln en torr 
period och att p l  denna grund lionstruera iiz aijstlrdllm. 
HAGLUXD nekar sig ingenting i detta hlinseende. 
FrHn ett lirondike i en myr  N om Stengarde, Jzmtland, 
meddelar han tvenne fotograficr och giir pH ilessa fiiljande, 
Den speciciia diakussioncn liar niistan rldrig inlionimit p3, den fiirsta 
torra perioden, ancylostidens sista dcl, fiir lirilken jag frin ~ L Y T T S  schema 
opptagit namnet borcal. GUSSAE AIDERSSOS erkauner ocks5, att denns del 




















31. 11.4.1 IIOBNBORGASJ~~S OCII I I~GMOSSAR. 2G1 
tydijgen mot L. vos POST eller inig riktade lionstrulition. HI, 
p. 296: BDe tr8 hsr afbildade fotografiernn Bro tagna i sainina 
en(1ast n igra  tiotal meter fr5n Iirarandra. -4 den ena 
se 1-1 * tre stnbbar stiillda snedt iifver hvarandra (under den 
llUdersta ligger dessntom en stam), K den senare finnes endast 
e,t ends stubblager ( n i b  ytan). Vid grafning sliullc man 
c~le(les ha fAtt frnrn tre torra periodcr i firra fallet, i det 
cenare endast en., HAQLUXD vet mer &n r#l, a t t  VON POST 
ci,j sins oinfattande stndier ijfver Jiimtlands och Norrlands 
myrar endast funnit en torr period, den subboreala, men 
dennn tydligt och kraftigt markerad. Tror H., att ros POST 
(eller jag) vid den supponerade enda griifningen med strc stub- 
bar stiillda sncdt iifver hrarandrar skulle >fiitt fram t r e  torrn 
pc~ioderP, silunda utan vidare sltulle knstat sin gainla npp- 
fattning och ersatt den med en ny, som i sig innebarit en 
f&tiindig revolt i uppfattningen ej blott af Jiimtlands ntan 
af heln Nordens torfmossar? Sknllc vi m6jligen ej ha ut- 
striickt nndersbkningen nrigot, fiir aCt verlrligen, till  hvilltet 
H. iclm funnit anledning, se, hvilken roll dessn triidgenera. 
tioner spelat i myrens utreclilingshistoria, sedd som en helhct, 
och d5irefter dragit r lra slntsatser? 
Erin Einmaljnngsmossarna anteciperar han ntan ringasto 
riitt af mig en liknnnde slntsats. Hiir beslirifves, son1 niirnndt, 
ir'rdn hiigmossens liant mot en moriinlinlle ett p?i moriinen di- 
rekt stHende tallstubblager, t#ckt af 2 in tydligen myckct 
hastigt bildad sphagnumtorf. Enligt min teori, pist ir  HAG- 
LUXD, skulle dettn stnbblager vara f r l n  snbboroal tid (T71, 1). 
189). For SB vidt j ag  lian finna af HAGLUSDS notiser, ligger 
emellertid dennn sltogsbotten pK hiigmossomridets subattan- 
tislit-recentn transgressionsomr~de. 
Genom en besliiktad vantolltning phbijrdar han mig fiil- 
jande. 111, p. 31.3: DEnligt SERKARDER (Sv. Bot. Tidskr. 1007, 
sid. 41s) karaliteriserades den torra perioden diiraf, att kli- 
matet Tar sL torrt, att liiillorna utsinade. Under sBdana fiir- 





















262 R. SERXAXDER. [Aiwil 1009. 
siilierligen ingen sliogsregetation p B  fastmarken, ty erfaren- 
heten har  lart, a t t  vlra nederbiirdsrikaste somrar mest gynnat 
skogsviirten, och till barnma resultat kom ocksH H E ~ S E L J ~ ~ ~  
rid sina nndersiikningar af tallens tillviist nnder olilra ;ir2. 
Gent ernot detts r i l l  j a g  s8,an: 
1) Det sttille, som ur min uppsats eiteras, fir rail: Eden 
myllrand i Slinltorpstuffen, hvillien blef en fiiljd af kIillornas 
ntsinande under clet varma, nederbijrdsfattiga lilimatet~. 31ed, 
detta har  jag ej sagt, a t t  alln lilillor i Svcrige ntsinacte, men 
riil genoin det subboreah lilimatet siilit f& en fiirlilaring pg 
det empiriska faktnm, att Sliiiltorpsliiillorna e j  flodade r id  
ctt yisst skede. I antiden med dess obestriddn ~ k ~ g s l i l i m a t  
fliida de ej heller sii starlit, att lialktuff nfsiittes. Under &val 
de vBta som torra perioderna frodades enligt min tanlie slrog 
liring dessa kiillsprlng. Hvar  lian HAGLUND i mina skrifter, 
foredrag eller fareliisningar fii fram ett enda yttrancle, som 
risar, a t t  jag slinllc fr8ngBt.t min gamln Bsikt on1 den s\Tedia 
skogens Iiontinaitct f r in  dess fiirsta upptriidande intill vdra 
dagar? 
2) Detta iittalandc om sambandet mellan sinande liiillor 
och steppldimat-skogliishet kan s l lunda iclic wra mitt. 
Xtersttir sBlunda, att HAGLUXD anser att, fiir att liiillor sliola 
ntsina, stepplilimat och s1;ogliishet mHste intriida. Men i VI, 
p. 1S7, 8ndrar han alldeles mening: aundersijkningar af grund- 
va t tens thde t  pB de ryska steppernn (utfiirda 1893-97 af 
OIOTZIiIJ) risade, att liBllorna voro mest a t t  siika utanfijr 
skogen. - - Blir  skogen tiit och kraftig kring en kalk- 
lidla, sb lian den alldeles torlra n t  den och hindra blekeaf- 
siittningen (myllrand, Btorr period,), medan Bter skogens aflags- 
nandc iir tillriicliligt fijr att vattenfliidet och diirmed ocksl 
blekeafsiittningen Hter skall biirja ( 2 r i t  periodB).> 
3) Hur HESSELJIASS undersijliningar ofver tallens till- 
vSist kunna visa, ra t t  v l r a  ncderbiirdsriliaste somrar mest 
gynnnt skogsvaxten,, ~r for mig ofiirlilarligt. Dessa under- 
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farma och torra soinmaren 1901 och af den kalla och neder- 
bGr&rika sommaren 1902, och resultatet blef ju:1 ,Uberall 
m o t  sich, class der Durchmesserzuwachs im Jahre 1901 grijsscr zel, 
jst als im Jahre 190-3. Die Jnhressprosse waren dagegen im 
J&rc 1902 h g e r  als 1901, dieser Gegensatz erklart sich 
darans, dass der HBhenzuwachs vom Xl ims  der rorhergehen- 
den Vegetationsperiode abhtingig ist, der Dnrchrnesserzumachs 
dagegcn \-on dem des laufenden Jahres, was aus der Beobach- 
tungen herrorgeht. 1901 war sehr warm und troclien, 1902 
kaIt und nass. Der warme und trockene Sommer 1901. be- 
a dns t ig te  im hohen Grade die Jnhresringbildnng, sowie die 
.$usbildung der Rnospen fur das niichste Jahr., 
1 0 ~ 1 1  tnllcns diamctertillviirt. Sko~srBrdsforeningcns tidelirift 190,1, p. 63. 
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